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Hablemos de turismo. 
C l a r o e s t á que p a r a p e r d e r Z d u l -
cemente e l tiempo. 
Hagamos, en primer término, una 
¿onfesión: no creemos que Santander 
Hegue nunca a abordar en todos sus 
amplios aspectos el problema del tu-
rismo. Nos falta paciencia o nos so-
• bran deseos de enconli-ar inmediata*: 
mente el poirtillo de las utilidades. 
Aquí discutiremoG y nos pondremos 
de acuerdo, a lo sumo, en el principio 
incuestionable de que tenemos mate-
ti& que ofrecer a la curiosidad del tu-
rista y que es necesario que el turista 
venga a la Montaña. En lo de que es 
preciso que primero vaya la Monta-
fia a él no hab rá jamás aquí unani-
midad de apreciación. 
Nos duele la mano deredha de es-
cribir que hablar de turismo sin ha-
ber puesto antes cada cosa en su si-
tio en cuestión de urbanización, l im-
pieza, hospedería y comunicaciones 
es como hablar de la mar y no haber 
conocido más poblaciones que Lo-
groño. 
Para que la Montaña fuese al tu-
rismo en las debidas condiciones ne-
cesitaríase hacer bien poco esfuerzo. 
Somos tan optimistas en este punto 
como escéptioos en el que se refiere a 
BU comprensión. 
Las zonas turíst icas de la Montaña 
—cuevas prehistóricas, casonas típi-
cas, valles encantadores, monumen-
tos artísticos, etc.—, están, en su ma-
yoría, servidos por los mejores me-
dios de comunicación; en muchas, la 
industria del hospedaje comienza a 
desembarazajrse de. su pTimitivísma y 
la industria do la diversión se aven-
tura de nuevo por cáimnos abandona-
dos. El despertar del tipicismo en el 
baile y en la tonada y aun en fiestas 
de otro orden que la tradición se em-
peñó vanamente en conservar, es algo 
positivo en la vida de la aldea. 
Todo esto, que es necesario a la so-
lución del problema del turismo, se 
halla en la Montaña en una situación 
facilísima de definir y encauzar. 
Pero, ¿quién carga con la labor y 
con qué medios? ¿Quién es el héroe 
que se cree capaz de vencer tanta in-
comprensible indiferencia? 
Se hablaba estos días de celebrar 
una reunión para determinar el con--
curso turístico que nuestra provincia 
podría ofrecer al marqués de la Veíra-
fncláiñ, en el interesante plan que éste 
tenía dispuesto. Bien, pues, el alcal-
de, agobiado, sin duda, por las ocu-
paciones, no ha hallado aún ocasión 
oportuna para que Santander ofrezca 
sus iniciativas, demuestre su deseo de 
actuar o, simplemente, emita su opi-
nión en asunto de tanta importancia. 
Los ejemiplos son tan vivos y lamen-
tables que, no hay otro remedio que 
ser pesimistas. 
Somos partidarios de la creación de 
m organismo especial, patrocinado 
K)r la Diputación, <jue entienda y ñ¿ 
•ida a este asunto. Pero somos parti-
iairios impacientes. 
En toda España se ha abierto, co-
no una flor, l a idea de mostrarse, in-
.nen^a como os, ante los ojo? del tu-
• i sino y ln provincia de Santander no 
Miode, no debe faltar en esta majíní-
Ica acción patriótica. 
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Sesiones municipales. 
S e p i d e e l d e s c a n s o d o m i n i -
c a l p a r a l o s e n t e r r a d o r e s . 
Celebró ayer su reunión ordinaria 
semanal la Comisión Permanente, dan-
do comienzo a las cinco y media de la 
tarde. 
Presidió el alcalde señor Vega La-
mera y asistieron los señores Galán, 
Earreda, Huidobro, Pino, Negrete, 
Agudo, Villa y Terán. 
Se lee y es aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Asuntos antes del despacho. 
El jefe del Cuerpo de bomberos mu-
nicipales señor Cabrillo pj.de veinte 
días de licencia para atender a asun-
tos particulares; treinta días por mo-
tivos de salud el carrero de dicho Cuer-
po, don Fidel Terán, y más de cinco 
días el concejal señor Roiz de la Pa-
rra. 
Se conceden las tres licencias. 
—Varios maestros nacionales de los 
pueblos agregados piden que el Ayun-
tamiento solicite del ministerio corres-
pondiente el que, para los efectos de 
ios traslados, se les considere a todos 
los maestros del Municipio como si 
fueran de la misma localidad. Pasa a 
la Comisión de Beneficencia. 
—El teniente de alcalde don Ma-
nuel Galán propone que se fije el tipo 
de jornal regulador en el término mu-
nicipal durante el corriente año en 
seis pesetas, a los efectos de los expe-
dientes que se instruyan a instancia 
de los mozos que soliciten prórroga de 
incorporación a filas de primera cla-
se. Se acuerda así. 
—El jefe de Arbitrios pide personal 
temporero con. carácter de escribien-
tes y cobradores en número de ocho, 
» partir del 15 del actual, para la con-
fección de registro, extensión y dis-
tribución a domicilio del padrón de 
cédulas personales. Pasa a Interven-
ción. 
—Igualmente pasa a este departa-
mento un oficio del iefe de la Guar-
dia municipal pidiendo reponer varias 
prendas de vestir d^ los individuos 
afectos a la Corporación. 
-y-La Delegación local del Trabajo 
solicita el descanso dominical para los 
empleados del cementerio de Ciriego. 
Pasa a informe de Secretaría general. 
\ —El secretario señor Bustamante 
informa en la reclamación nrodncida 
ñor la Cámara oficial de la Propiedad 
Urbana oara que le sean devueltas a 
Jos propietarios del Ensanche las can-
tidades! nafradas por el arbitrio de al-
oantarillado v que fueron indebida-
mente cobradas para sfitisfacer el re-
carp-o del cua+rp por ciento sobre el 
iíonido imponible. 
El informe es que. procede acceder 
lo solicitado por la Cámara de la 
Propiedad Urbana, y así se acuerda. 
Despacho ordinario. 
De.la Comisión de Hacienda se 
acuerda conceder una subvención de 
mil pesetas a la Casa de América pa-
ra que atienda a los gastos que oca-
sione la celebración de la I I Feria 
Oficial Internacional de Muestras que 
••e celebrará en la Habana. 
También se conviene en reconocer 
una factura do 577,30 pesetas a favor 
Je la Compañía de Maderas. 
De la Comisión de Obras se queda 
enterado de las cuentas de obras por 
administración ejecutadas durante la 
semana.' 
Después del despacho. 
Terminado el despacho ordinario, 
hace uso de la palabra el interventor 
5eñor Carnicer, quien manifiesta que 
:ia dado por interrumpida la licencia 
le tres meses que venía disfrutando y 
•jue de nuevo se ha hecho cargo de 
ÍUS funciones con el propósito de po-
¡er contestar en la primera sesión que 
•elebre el Pleno, del Ayuntamiento a 
'os cargos que se le hicieron durante 
:u ausencia. 
Solicita que en dicha sesión se le 
•íonceda la palabra para ello, y que 
ma vez llevado a efecto este requisi-
to, reanudará la licencia si así so es-
tima conveniente. 
El señor Vega Lamerá le contesta 
que al recibir el oficio quê  le envió 
en el sentido expuesto, había llevado 
a cabo un cambio de imr.resiones con 
sus compañeros de Comisión y que se 
convocara a una sesión extraordina-
rin que seíruramente tendrá lugar el 
píéreofes próximo, para tratar de es-
te asunto. 
Y no habiendo más asuntos de que 




Para aíSiinto relacioinado con la ins-
niccióii miilitar se presentarán hoy, 
i lais dois de la tarde, en el local de 
•licha INcu Ia, los reclutas Angel Ca-
ñus, Framcisco Sánchez, Agusitín Ar-
^o, Isaac Cuende, Isidoro Gómez, Juan 
Vado, Modesto Puente, José Díaz, 
'láximo Delgado, Celestino Camus. 
lanuol Bolado, Hafael Menéaidez y 
lufino Gil, 
L a política y los problemas nacionales. 
H a q u e d a d o n o m b r a d a l a C o m i s i ó n q u e h a 
d e r e g l a m e n t a r l a e j e c u c i ó n d e l o s d e c r e t o s 
d e r e f o r m a t r i b u t a r i a . 
« A B C» y los proyectos tributarios. 
MADRID, 8.—<iA B C.» publica hoy 
un artículo defendiendo los proyectos 
tributarios del señor Calvo Sotelo. 
Dice: 
«Nadie va de frente contra ellos, y 
tampoco se les ¿piita la eficacia, que 
es el requisito esencial de estas dispo-
siciones, de las que hay muchos pro-
cedimientos fracasados. 
•Nuestra impresión es que producen 
cierta-eficacia en lo que se refiere a 
las declaraciones dé riquezas rústicas, 
y urbanas y al requisito de arrenda-
mientos, y que es el temor a la efica-
cia del plan lo que que respiran las 
críticas de aspavientos que se les ha-
cen. 
Así se habla de lo referente a expro-
piaciones como, de un intonlo audaz 
j revolucionario, no siendo ni revo-
iuciona.rio ni audaz. 
Obra, de justicia y de'preparación es 
la que ha. iniciadlo el Gobierno con la 
reforma tributaria. 
Favorecerá en coniunto al país, fa- 1 
cilitando la nivelación del presupues-
to y la restauración 'irq crAdito v ^e 
;.a moneda y la simplificación del sis-
tema fiscal en la que entran todos los 
mtereses y reformas proyectados, pa-
ra significar el mayor número de t r i -
fmtbs en una sola contribución di-
lecta. 
Despacho del presidente. 
Con el p-eneral Primo dé "Rivera han 
lespaeliado hoy el ministro de la Go-
•enia'-ión y el vicepresidente del Con-
;éiíi Superior de la Economía Nacio-
aái. 
El Consajo de anoche. 
'A las diez de la noche terminó la 
reunión de los ministros, y cuando sa-
lió el general Primo de Bivera dijo a 
los periodistas que por la mañana se 
había efectuado en Larache la ejecu-
'•ióa del sargento que había dado 
rwnftrte a un capitán. 
También dió cuenta el presidente 
del gran incendio ocurrido en Eíbar 
a consecuencia de una explosión de 
nólvora. 
Más tarde, el jefe de la Oficina de 
'nformaoión facilitó a la Prensa la 
siguiente referencia 
De Gracia y Justicia fué aprobada 
una Real orden aclaratoria sobré el 
decreto de inquilinato. 
De Hacienda se aprobó la distribu-
ción do fondos del mes y después el 
ministro dió cuenta de los pagos au-
torizados para el primer semestre de 
l!)25-26 respecto de los del 924-25 por 
las secciones de Guerra y Marina de 
Marruecos y en los que se acusa una 
baja de setenta y un millones de pe-
setas. 
Fué concedido un suplemento de 
crédito }jiara el ministerio de la Go-
bernación ñor ochocientas mil pese 
tas. con destino a la construcción de 
cables. 
' Se aprobó también un proyecto de 
Beal decreto sobre condonación de 
multas por faltas de contrabando, con-
idonación que el Real decreto vigente 
establece sea hecha por decreto.. -
La propuesta aprobada determina 
que en los sucesivos acuerdos se apli-
quen inediante Real orden del minis 
terio de Hacienda. 
-' Se anrobó otro proyecto de decreto 
sobre las exeneciones que la legisla 
ción vigente concede a los Sindicatos 
bulustriales de crédito mutuo, pero 
oue no tenían efecto hasta que por 
decreto no fueron reconocidas. 
Se aprobó el Reglamento del régi-
men de representación del Espado en 
>] arrendamiento de las salinas de 
Tovrevieja. 
De Fomento quedó iiltimado un̂  ex-
pediente de autorización a la direc-
ción general de Obras públicas" para 
subastar cuando lo vaya creyendo con-
veniente en el presente ejercicio la 
eiecución de obras de reparación de 
carreteras. 
La Comisaría sanitaria. 
Para la próxima semana se anuncia 
Ta - publicación en la «Gaceta» de un 
Renl decyeio reorganizando la Comi-
saria sanitaria. 
Se crea una Comisaría central con 
'"ominarías nroviT-íales dependientes 
ést.i y otras filiales en las pobla-
-iones importantes que no sean capi-
totfts de provincia. 
Tiene ñor obieto esta disposición el 
'le que la asistencia médico-farmacéu-
tica que se presta a las clases modes-
tas ñor las Asociaciones ortranizadas 
a tales fineg, se haga cumpliendo es-
Ci upulosamente todos los ofrecimien-
tos que hayan sido hechos a sus abo-
nados. 
Un Consejo de guerra. 
En el cuartel de Artillería de Ge-
taxe se ha celebrado un- Consejo dfe 
guerra contra un soldado de Aviación, 
acusado de desobediencia, y para el 
cual el fiscal pedía tres años de pri-
sión. 
Una conferencia. 
Esta tarde estuvieron conferencian 
do extensamente los generales Gó-
mez Jordana y Vallc^pinosa. 
Bien venidos sean. 
El Consejo del Banco de Esjiaña ha 
dispuesto que se pongan en circula-
ción inmediatamente los billetes de 
mil pesetas emitidos recientemente y 
que llevan fecha 1 de julio de 1925. 
r.a reforma tributaria. 
Esta tarde, en el ministerio de Ha-
cienda, y bajo la presidencia del se-
ñor Calvo Sotelo, ha quedado consti-
tuida la Comisión nombrada para re-
dactar los Reglamentos de los decre-
to1, de Reforma tributaria. 
El ministro expuso a los reunidos 
I * lab >v que debe realizar la Comi-
como aclaración a las notas ofi-1 
ciosas publicadas estos días respecto' 
P ' c-n^amiento de las bases tributa-
rias. 
Comisión acordó la apertura de 
ana infonnación pública sobre el par-
ticular. 
A bal efecto facilitaron los comisio-
Tiivlos poco desnués a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
«La Comisión encargada de regla-
ninitar la eiecución de los Reales de-
* retos do Hacienda sobre descubri-
miento de la riqueza oculta, ha acor-
djado abrir una información pública 
durftB.t© nn niazo que terminará el día 
25 del P'-tual. 
Lrtn informes deberán ^er remitidos 
al director general de Propiedades ii 
Conl'il.."fión Territorial, presidente 
de la citada Comisión, y éste ruega 
:i nn'-n^g desdan emitirlos la mayor 
concisión posible.» 
Despacho en Palacio. 
Con el Rev despachó hov el general 
Primd de Rivera, a quien acompaña-
no los ministros del Trabajo, Fomen 
tn « Instmeción pública. 
El presidente, a la salida, se limitó 
•' d'>r ¡r inte el Soberano había firmado 
varios decretos. 
El ministro del Trabajo dijo que el 
Rey había sancionado un decreto dis-
i nnirndo la colegiación forzosa de los 
"f,en1"s coni^rciales. 
I iiep-o el Rev recibió al capitán ge-
i'iera-l cj* Madrid y al aírre"-ado mili-
tar de España en Buenos'Aires. 
Ms trabólos del Supremo. 
'rrrin;nadas las vacaciones de Na-
ñtbid, ha vuelto a reunirse el Conse-
•o Supremo de Guerra, contirTuando sr 
"mpo^antísima labor de estudio dr 
"•xpedientes de recompensas. 
A' ta' fin examinó las de los gene 
ales Navarro, Soriano, Serrano Ori 
c. Sn^o y Federieo Berencuer. coro 
• elns Cabanellas íhoy general), Doria, 
iodet. Faniul. Sánchez Ocaña, Fran 
o. Valdés y Góntrora. 
Macana continuará su importante 
rabaio- examinando otros expedien 
es de ieual índole-
Manifestaciones de Calvo Sotelo. 
El sef.or Calvo Sotelo ha manifestar 
"o ene hab'a redactado una propues-
a de premios a los funcionarios de 
ni departamept0. mpnifestnndo tam-
'úén oue no pod'a aún decir en qué 
ínfirar tend'-'a efecto la conferencia 
Míe iba a dar sobre las reformas t r i -
'u'+irias. 
Por último, dijo oue asistiría al ban-
l̂1etí, ene sn oríranizaba en honor de 
.' ' i r'arlns Cnamaño por su nombr^ 
; " ' o de director general de lá 
Deuda. 
AmiHiación de! Consejo. 
La. reiníión de. los nv.nistros tuvo, 
n •genciráil. cprsMvter adiñinistrativp: 
y bten bíícia la terminaclóai se exa* 
rnuarmi ;is"utns po'lílicoa y de Ma-
m i ecos. 
PÜ 'Í IÍO do Rivera dió cuonia die hn-
'ler'sldo fusilado el'sargento Bafiuels, 
Tanto el presidiente como el minis-
ro de la Guerra informairon a Sus 
•eni.iii'iñerois del paso por Madrid del 
•••ipitón inglés Gordon Canning, y d( 
'labor firaoaisiado en su intento de en 
'revistarse con «el duque de Tetuán. 
. La Real orden aprobada por el Con 
sijo, referente al decreto de alquile-
es, no supone ningruna modificación 
m el mismo. 
Se trata de una disposición de ca-
ácter aclairatorio, que no alítera nin-
WO de los puntos fundamentales del 
lecreto. 
La Real orden dispone taxativame»-
a que no pueden los propietarios áu-
íeiitar el precio de los alquileres si 
) han hecho ya en los últimos cinco 
ñ06. 
Deitemiina también la forma en que 
aro de interpaetarse algunos punto» 
"el deareto, sobre'los que el Gobierno 
a recibido reclamación. 
Kl Consejo se ocupó luego de lós 
eoretos de Hacienda. 
iEl señor Calo Sotelo dió cuenta, de 
i priimeira reunión de la Comisión 
ombrada para redactor «u reglainen-
i y el espíritu que anima y la acti-
id en que esitán colocados cada uno 
e los representantes de los sectores 
e la producción industrial y del tra-
a.io. que forman la Comisión. 
Híl Gobierno, unánimemente, dedicói 
lo&iofl al ministro por las dos nota* 
a ' ha publicado, entendiendo qu'e con 
\%/3 se fijaba el verdadero aspecto de 
i cuestión. . . v . 
¡Se haibló tam.bién de la necesíd-nd 
'e nue en el más breve plazo posible 
?.an aplicados esos denretos. 
El CdM'-.'io acordó colcbrr^ funer-H-
n.ciales por la Reina, madre"Mar-
nritn de Italia y que asistan a los 
U^.DOS , en nombre del Gobierno, su 
i ^denite sy .el minis+ro de Estado. 
Primo de Rivera dió cuanta del pro-
rama a.cordndo con motivo del viaje 
eij Bev a Jaén. 
La salida, de M.a.drid'será el din 1*? 
En cnanto al crédito de los Sindi-
atos industiriales. a que alude la no-
x oficial, se trata, do pon por e.n vigor 
n.a disposición del conde, de Buew-
Oil. que no tuvo hasta ahora a.plioa-
•n y acerca'de la cual lletraron a 
resentarse proyectos a las Corte». 
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Descarrila el <Metro>. 
Uno de los trenes se estrella 
contra la pared. 
MADRID, 8—A última hora de la 
'arde uno de los trenes del «Metro» 
uo circulan por el nuevo trozo Sol-
'stación del Norte, al parecer porque 
0 le funcionaron los frenos, rebasó 
1 andén de la estación del Norte, 
endo a estrellarse contra la pared. 
Resultaron heridos Fernando Alde-
oa, el ingeniero del ferrocarril del 
lúrte señor Lucio, dos señoras nue se 
egaron SÍ dar sus ijombtea, Joaquín 
osada, Rosario Barragán. -íosé Díaz, 
Vndrés Mateo Corrales, Albin • Martí-
nez PÍaza, 'Sixto Barragán y Lorenzo 
noledo. 
Afortunadamente, hingunó de ellos 
J está de gravedad, librándose mila-
rosamente de la m n » t ^ el conduc-
ir del convoy, a',elHd0do Ortega. 
Este dice qiie el accidente se debió, 
ln duda, a que las vu"dns patinaron 
1 entrar en la estación, puesto que él 
erró los frenos! 
Uno de. los viaiero'j d(íce <-m« P] con, 
oy se salió fuera de. la ^'a "r+es dft 
entran-en la estaeión, sifn'^pdo en 
está forma hasta dar Xiont'-a la pared. 
El luzeado interviene en e' asunto 
practicando diligencias. 
Les pequeños negocios. 
fracasa um* r pía do-
nado con la lotería 
nacional. 
?rADBID, B—La Policía ha deteni-
lo a Artn'o Martínez Gómez, Fede-
ico Alravcz' Cienfuegos y Antonio 
M rudez, que se dirigían al pueblo de 
briñón, en la provincia de Toledo, 
irovistos de rendes talonarios para 
lar participaciones falsas de la lote-
ra nacional. 
Ya habían explotado este filón en 
interiores sorteos, habiéndose produ-
cido denuncias contra ellos porque no 
lagáron algunas que resultaron pre-
jaiadas. 
— 
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SAN SEBASTIAN, 8.—De Eibar co-
niunicíui que esta mañana , a las nue-
ve y media, .se !ha producido un for-
midable incendio en la calle Jbaxre-
cruz, número 5. 
En esta calle, y en la casa número' 
5, tenían establecido un taUer de efec-
tos de cartuohería, armas y depósito 
de explosivos, un señor llamado Gá-
rate y otro alemán, apellidado Beoss. 
A consecuencia, sin duda, de que 
estaban irealizando ensayos clon al-
gún nuevo explosivo, estalló la cem-
posición que tenían entre manos, y se 
fOriginó el incendio. 
B&te alcanzó cu seguida proporcio-
nes gigantescas, enseñoreándose en 
la casa cuyo primer piso se deirrum-
bó al poco tiempo de iniciado el fuego. 
Rápidamente acudieron los vecbias 
A sofocar el incendio, pero cuantos 
trabajos realizairon resulla i on infruc-
tuosos, pues éste, avivado por las ma-
terias explosivas, continuaba. 
Pocos momentos después las llamas 
alcanzaban a toda la finca, con gra-
,ve peligro del vecindario que vivía en 
la misma. 
Sin embargo, se avisó con tiempo y 
fueron desalojadas bastantes babita-
ciones. 
El Cuerpo de boanberos no pudo im-
•pedir, a pesar de los incesantes tra-
ibajos que realizó, que la finca queda-
pe totalmente destruida. 
' En la misma finca, y al . lado del 
.taller donde se originó el siniestro', se 
.hallaba instalada una farmacia del 
concejal del Ayuntamiento don Angel 
Soria. 
A consecuencia del siniestro resul-
taron seis personas beridas grave-
anente. 
• Entre éstas se encuentra el señor 
Beoss y l a señora de Gárate, que en 
el momento de ocurrir la explosión y 
(producirse el siniestro se bailaba en 
el primer piso de la casa, donde ba-
bitaba. _ 
El gobernador civil de San Sebas-
tián, al enterarse del suceso, salió 
ámnediatamente para Eibar en auto-
móvil. 
A última bora nos dicen de Eibar 
que lia podido ser localizado el fuego, 
.que amenazaba bacer presa de las 
ca^as contigua.s a la incendiada. 
i, Con motivo de este suceso, el pueblo 
Üe Eibar se baila, naturalmente, cons-
ternado. 
Nuevos detaHes. 
• SAN SEBASTIAN, 8.— Se conocer 
nuevos detalles del incendio ocunride 
en Eibar, y cuya noticia les trans:ni 
tí a primera bora. 
En el momento do. la explosión e) 
otroro de la fábrica, Jenaro Cincu 
niegui, que feo baülaba en el intorior 
del estaiblec¡miento' conversando con 
el señor Beoiss, salió despedido a la 
calle. 
•La explosión arrancó de cuajo la 
vi t t ina de uno de. los escaparates P 
birió a un cbico que se encontraba en 
la callo. 
Cismo el fuego se propa,gó con gran 
rapidez, produciendo la natural an 
gui-.t;ia entro los vecinos de la casa, si 
niestrada. muebos de aquellos se lan 
zoiron por el balcón a la calle, lesio 
áairidosa algunos. 
Ui' .i MMijer llanláda Ang-ela Espele 
ta, si.i bijo (un niño de cincQ afios) j 
la cri'a.da, María. Blanco, se quedaroj» 
iflalaiádbs en el piso cuarto, pudiende 
ecr salvados con giran trabajo, con la 
escala Mjagirus, cuando ya se baila 
bou rodeados por el fuego y a punte 
de morir abrasados. 
Por cansecuenicia de la explosión y 
del imcendio resultaron beridas la? 
signieinto/s personias: 
Comrado Beoss, casado, natural de 
Nrwimberg, con queniiadurais graves 
Su lujo Roberto, con quemadurd^ 
Üe pronóstico reservado. 
nominigo García, obrero de la fá 
brlca,, quemaduras de pronóstico re 
&Ci'vado. 
Mauricio Lsasoila, quemaduras de 
pronostico reservado'. 
A^.gola Espelet.a, su hijo y la sir-
Ti-oate Moría Blanco, síntomas de as-
fixia. 
Cviníina Hiiaegu.i, quemaduras dr 
pronóstico irésarvado. 
ÍKÍa:tiéó OlarLága y Jenaro Cincune 
gni, taanbi.én resuíltairon lesidnados. 
A la una de la tarde quedó domina 
do el íuego; pero de la casa, sólo lian 
qi^Vido las cuatro paredes. 
I r.a muebaoba. que .se.rvía en el pi 
so terooro se arrojó a la calle, causán 
dbse • diversas lesiones y librándosp 
de uv.ri muerte cierta, por baberse en-
í é ^ d o . e n n.ixois cables. 
El incendio «e produjo por la ex- , 
ploí-ión de irnos cartuebos que babía 
en el almacén. 
La. emoción en Eibar fué muy gran-
de, pues estuvo a punto de ocurrir ima 
yerdiadera catástrofe. * 
G a r c í a 
PIEL Y,VÍAS URINARIAS 
í Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
; PE50, g. Teléfono 6-o6, 
L a falsificación de billetes. 
El principal autor hu-
yó, advertido por un 
aviso telegráfico. 
VALENCIA, 8—El Juzgad del dis-
trito del í.Iar continúa trabajando en 
el sum.irio abierto con motivo del des-
cubrimiento de una fábrica de bille-
tes españoles' falsos. 
De todas las diligencias se guarda 
m an reserva y sólo se sabe el nombre 
dé la persona que habitaba en la ca-
sa donde se hallaron los útiles y ma-
quinaria y oue se hácía llamar Diego 
iíoMes Sotelo. 
Entre los doeumentos hallados por 
ín Poli:-ía figura una carta fechada 
en Córdoba y dirigida al Diego Ib> 
bles por el agente encargado de la 
colocación del papel falso, en la que 
éste le pedía^ más billetes, pero le ro-
gaba encarecidamente se esmerase en 
M¡ fonfeccion, pues los últimos habían 
deiado bastante que desear. 
También se ha podido averiguar que 
Diego vivía en el número 166 -de la '-a-
lle del Grao y oue hace ñoco recibió 
nn r-viso telegráfico que decía: . 
«No pierdas tren. Refógelo todo. 
Te espero en Albacete.—Pedro.» • 
Este telegrama lo recibió _ Robles 
'ules de la llegada de la Policía, por 
KVO motivo pudo ponerse en salvo. 
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3 o s e 
Partos j eflíeraiedades de la mujer, 
Consulta do 11 a 1 y de 3?a 5 
EAOIZ Y VELABDB, 1, PRIMERO 
TEL-iímO 9-15 
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UN CONCIERTO 
El barítono Lloret 
Excelente en grado sumo resultó el 
concierto anoche celebrado en el Ate-
neo de Santander por el notable ba-
rítono José Luis Lloret, primero de 
la compañía de Eugenia Zúffoli, que 
con tanto éxito actúa en la presen-
te temporada en nuestro primer coli-
seo. 
Inútil por completo sería tratar de 
déscúbrir la personalidad del sefíor 
l loret , puesto que el público le ova-
ciona a diario en Pereda, como ano-
che lo hizo en la sala del docto cen-
tro, que resultaba insuficiente para 
dar cabida a la concurrencia. 
Por ello ha-remos constar tan sólo 
que el proírrama fué cumplido al pie 
de la letra P U todas sus partas, aña-
diendo a él la conocida canción «Ay, 
TV. P V - y «Piincesita». qiK" cantó Llo-
ret «"orno regrlo eorresroridiendo a laa 
er"ndes ovacim-s recibidas. 
El jErcn rusto alte c' artista pone 
ci las cam-on'"^, las modulaciones per-
fc<,tas v su voz segura entusiasmaron 
'oriKo siemnre al auditorio, que, según 
yq hemos dicho, no cesó de aplaudirle. 
S*» aeomnañó a s1' mismo al piano 
en algunas composiciones 'de modo 
nr-fprto. 
R f̂fún se dijo, ñor un reciente luto 
d^ ffrvilin ijA actuó como pianista To-
nnás Marioisidor. f'-ndo sustituido ñor 
»1 lauread^ poeía santanderino don, 
O^vardo Di^cfO, nuien compartii) R! 
érito con el cantante por su acerta-da 
'abor. • 
G. S. 
L a situación en Marruecos. 
Ha sido fusilado el 
sargento Bañols. 
El comunicad0 oficial. 
MADRID, 8 . -El comunicado oficial 
de Marruecos fiicilitado en IP Presi-
dencia a los periodistas dice éni: 
«ivn el secior de Lnraobé pi capi-
t ni interventor de Asset el Oheriff, 
•nm paña do del kaid Harbi Danon, 
asistió ayer al zoco del Jemis de P.u 
Ccrian que se celebró en Bach Tr-
biira a vanguardia de la línea dictan-
do i'oglas para la organización del 
Mazjhen en la zona y su intervención 
contiiniando luego por la cabila bas-
ta Rapta, y marchado despiiés el kaid 
el Harbi con los mezjaníes a Ain 
Annn para pernoctar. 
Sin otra novedad.» 1 
Llegada de aviadores.» 
M A LA (i-A, 8.—Procedentes de Meli-
Ua llegái-on en avión el comandante 
Eranco y los capitanes. Ruiz de Alda 
;y Marina que son los oficiales que 
emprenderán el raid a Buenos Aires. 
En el expreso siguieron viaje a Ma-
drid. 
Sentencia cumplida. 
LAPACHE, 8.—A Laa siete y media 
de la mañana fué fusilado en el cam-
panientoi de T'latza el sargento Jaime 
Bañuls, siendo cumplida la terrible 
sentencia por un Tabor de Regulares. 
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M i 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . I N T E S -
TINOS y ANO. 
fii?os x - ü i B c i e i D i i unm 
Consulta de u a i y de $ a 5. 
Antón*: Teléfono 6-03. Callf del Peso, o 
De un suicidio, 
¿Se ha encontrado 
u ta caita en las ro-
pas de José Mareta? 
Diligencia de autopsia. 
Ayer tarde, a las cualro, los médi-
cos forenses señores Ruano y Trápa-
ga, secundados por el practicante Ci-
riaeo Vega, practicaron la autopsia, 
en el cadáver de José Moreta, que el 
jueves atentó contra su vida en el do-
micilio que provisionalmente ocupa-
ba en la calle de Burgos. 
Al suicida le fueron apreciadas las 
lesiones siguientes: 
Un;i herida extensa de dos cenlíme-
tros dé iinoho y otra interna de unos 
cinco oéntínietfos de diámetro. E l ar-
ma, penetró por el cuarto y quinto es-
pacio intercostal, prodiieiendo tres 
heridas en el pericardio y dos en el 
ventrículo izquierdo. La muerte sobre-
vino en el acto. 
* * * 
Se nos asegura—y recogoinos la no-
ticia a título de información, ya que 
no nos ha sido posible comprobar tan 
interesante extremo—que en las ropas 
de José Moreta fué hallada ayer en 
el Hospital una carta. 
En d; ' Ü misiva el muerto pide per-
dón a sus principales v dice que le 
lleva a adoptar tan fatal resolución el 
vicio del café, del que ryinca pudo n i 
supo sustraerse. 
Notas palatinas 
E l Rey reparte el aguinaldo o 
los soldados heridos. 
En Carabanchel. 
MADRID, 8.—En la visita que el 
Rey hizo esta tarde al Hosnital mili-
(ar de Carabanchel presenció el acto 
r'pl reparto del aguinaldo a los solda-
dos heridos. 
Asistieron al mismo las Reinas, in-
ffmía Isabel, príncipe, infantes, pré-
ndente del Consejo, ministro de la 
Cnerra, capitán general y otras auto-
ridades. 
En un escenario colocado en un sa-
lón los hmmmstas Esteso v Ramper 
"alizaron diferenfps imitaciones y el 
bárítoiio Marcos Redondo cantó va-
ria-'á unciones, siendo todos muy 
rrlándidos. ' 
.Seoruidamen+e se hizo la entrega de 
r.egaJos y el Rpy eonversó con varios 
«'c los hospitalizados y especialmente 
con el comandante Muño/ Grande, 
fs/ombramiento para el príncipe. 
El príncine fíe Asturias ha acepta-
dn el nombvairnento de prcpidente ho-
norario de la Unión de radio-oyentes. 
M A N U E L S . - T R Á P A 6 A 
'Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
1 TELÉFONO Í816 
Juan de Herrera, 2,1.° izquierda. 
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Ateneo de Santander 
Ccnferencia. 
Esta tairde. a la.s siete y media,, da-
• u n a interesante conferencia don 
•"rancisco Náidiz Pombo, sobre el t'e-
t '<Ali','i!ins inujeres de Benavente». 
La, p.resciilación del conferenciante 
i hairá don Pclipe Campuzano Calde-
I I . .secretario isegiundo de la Sección 
de Literatura. 
A este acto podrán asistir las seño-
vúa, como de costumbre. 
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D B A B 
R A Y O S X 
C O N S U L T A P K 11 A 1 
Alameda Primera, Caso del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
miATERMlA.-GlRÜGlAlGENEeAL 
ítopueialista tn parto», mfermedadtt 
de la muier y vías urinaria». 
ffonfulta de m a ¡ y da s & %' 
Amó» de Escalante, w.—Teléfono 8-74. 
U L V e g a T r s p a p 
BSPEei9LISTH Iñ PIEÜ V SE6RETB 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NÜÑEZ, 7, 2.° 
E l día en Barcelona. 
Se anuncia una ins-
pección en éa Au-
diencia. 
La estafa de Telégrafos. 
BARCELONA, 8.—El Juzgado del 
distrito del Hospital continúa sin des-
canso su labor con motivo de la esta-
fa de Telégrafos. 
' Hoy ha dictado auto de procesa-
mi en to sin admitir fianza contra el 
fniH lonarió José Viscasillas, a quien, 
además, pide 420.000 pesetas para la 
re snonsahilidad civil. 
El jefe señor Arregui ha enviado 
unos pliegos al Juzgado, suponiéndo-
se que son las actas oficiales de su in-
tervención en el asunto. 
Una inspección. 
Se anuncia que dentro de breves 
días llegará un magistrado del Tribm 
nal Sunremo nara practicar una visi-
ta de inspección en . esta Audiencia. 
Un discurso de carácter político. 
Él día, 18, y en el teatro Olimpia,' 
celebrará.un mitin la Unión Patrióti-
ca, mitin en el que Primo de Rivera 
pronunciará un discurso de carácter 
político. 
Lo de la Universidad. 
Él conde Jimeno ba continuado fus 
trabajos sobre la inspecciún en la Fa-
cultad de Medicina. 
También conferenció con el general 
Barrera. 
El conde se niega a decir nada del 
resultado de sus gestiones. 
Parece que con meftivo de esta ins-
pección el Gobierno h a r á objeto de 
una atención oficial al rector de la 
Universidad. 
El conde de Jimeno, teniendo en 
cuenta la disparidad de criterio exis-
tente entre el rector de La Universidad 
y la Facultad de Medicina en pleno 
se propone desvirtuar en su informe 
Jas noticias tendenciosas enviadas a 
Madrid sobre la supuesta división que 
late en el seno de la Facultad, ya que 
tal división no existe. 
Tiempo a t rás se encargó al decano 
de la Facultad que realizase una ges-
tión y mediante ésta se obtuvo, la ad-
besión de todos los catedráticos, in-
cluso la del ex decano de, la Facultad. 
Parece ser que todo lo ocurrido es 
•ma maniobra nara 'anular a un pres-
tigio tan notable en España y en Amé 
rica como el señor Pi y Suñer, englo-
mindo su personalidad política con la 
científica. 
Ahoa-a el conde de Jimeno tiende a 
que no prospere el juego de los que 
quieren hacer olvidar a Pi y Suñer, 
que es un iSódido prestigio. 
•El conde de Jimeno ha recibido en 
,J Hotel a varios catedráticos, con 
1os que conferenció. 
Luego visitó nuevamente al capitán 
rneral y éste manifestó que él no in-
' e vendrá nara níid.i en lo que afecte 
• la Facultad de Medicina y oue sólo 
t ratará con el rector y con el gober-
nador civil en el caso probable de que 
•udiora producirse una alteración del 
nden publico. 
Llenada de Bahamonde. 
Ha llegado el director general de 
\bistos. s^for Rabamond^. 
El juex del distrito del Hospital PS-
•••u.vo en la cárcel un ra anxnliar la de-
•'ara'-ión fil telegrafista habilitado se-
"ío'1 Viseasilln^. 
Al acto asistió el abno-ido de éste. 
El procesado se ratificó en la nr\~ 
nern declaración, asegurando que tie-
ne dp.ctttoenfós eomprobptoTióa de ba-
bor entregado las cantidades, con lo 
qim se proclamará su inocencia. 
El abosado entabló recurso' contra 
el auto de procesamiento y prisión. 
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E l homenaje al general Marvá. 
E l Rey le nombra coronel h o - | 
norarío de Ingenieros 
MADRID, 8.—En el Instituto Nacio-
nal de Previsión se ha celebrado so-
lemnemente el homenaje al general 
Marvá con motivo de cumplirse el 
ochenta aniversario de su natalicio. 
Presidió el jefe del Gobierno, gene-
ral Hrinio de Rivera, •acompamído de 
s vicepresidentes del Instituto, cá-
edratíbo señor De Diego y consejero-
delegado señor Maluquer. 
El ministro del Trabajo, señor 
Aunués, prenunció un elocuente dis-
OUTSO , elogiando los merecimientos 
del. general Marvá y exponiendo el 
iciisamianto que Imbía, tenido el Mi-
•Kterio.' com la colaboración de los 
arganismos con él relacionados, "de 
'lacer nerdurable la obra de tan ilus-
tre patricio, al que hoy se honraba 
en ia institución de una fundación 
que lleve su nombre y se destine a 
rf.miar los tmliajos que se presenten 
anoidmente' accura .de tomas sociales 
y, de previsión popular. 
T S A T 
C T o i n p í i í V i í x E u g e n i a , Z ú f f o l i 
TARDE, A LAS SETS Y CUAKTO 13 DE ABONO 
NOCHK, A LAR D'EZ Y MRDTA 
El gonciral Marv;i. visiblemente' 
emocionado, pero con lozanía de ima-
ginación y .gran facilidad de palabra, 
dió las gracias por el homenaje düe so 
le tributaba, del que hacía partícipes 
a,las personas y a los organismo.s que 
con él trabajan. 
Cerró el acto un discurso del gene-
ral Primo de Rivera, quien empezó 
por cumplir ,el encargo expreso que 
le babía confiado' el Rey (7e snludar 
al Instituto Nacional de Previsión y 
al general Marvá. a quien nombraba 
coronel bonnrario de un regimiento 
de Imreuii'ros, alta morced revelado-
ra del aprecio que sus cualidades me-
recen. , 
El jefe del Gobierno patentizó el res-
peto y el afecto que por su energía, 
talento y bondad merece él señor Mar 
yá en el Ejército y en el país, como 
militar y como paisano, estimando 
que la fiesta de hoy era. símbolo de 
oue España honra a sus hijos predi-
lectos. 
A l homenaje se han adberido cen-
tenares de organismos y representa-
ciones obreras y patronales, asistien-
do personalmente muchas, así como 
los representantes de los Cuerpos de 
Ingenieros civiles y mibtares; ins-
pectores del Trabajo, Patronatos de 
Previsión .social, Cajas colaboradoras 
del régimen de previsión, etc., etc. 
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E l día en San Sebastián. 
Lo que dijo a los periodistas el 
marqués de Alhucemas. 
Municipalización de un Sindicato. 
SAN SEBASTIAN, S.—Sc va a.mu-
nicipalizar el Sindicato de Iniciativas 
y Propaganda, con objeto de fomen-
tar el turismo. 
Habla Alhucema»!, aunque no de po-
lítica. 
Ha casado hoy unas horas en esta 
ciudnd el marqués de Alhucemas, que 
vaseó por las calles y estuvo en el 
cine. 
Dijo a los periodistas que había ve-
nido a Hendava a ver las obras que 
ha mandado ejecutar en una villa, que 
ha comprado, y que en vez de tomar 
el tren en aouella noblación francesa 
prefirió hacerlo en San Sebastián. 
Se le preguntó qué había de políti-
ca y el interpelado contestó : 
—¿De política? ¡Qué horror! No 
miiero hablar una sola palabra de po-
lítica. Es un firme propósito que no 
estoy dispuesto a quebrantar por 
ahora. 
—[ Ha , leído usted las declaraciones 
del conde de Romanones? 
—Sí; están muy bien, no solamen-
te por -lo precisas, sino por lo inten-
r-ionadas y oportunas. Pero cada uno 
tiene Uiv manera de pensar y yo creo 
que no debo hablar nada de lo que a 
política se refiere. 
T E A T R O PEREDA 
Mañana, domingo, a las tres y me-
dia de la tarde, y con carácter de fun-
ción popular, a dos pesetas cincuen-
ta céntimos butaca, se pondrá en es-
cena la popular zarzuela del maestro 
Guerrero titulada «Los Gavilanes», 
con objeto de que el público hábitual 
de esta hora en los días .festivos pue-
da conocer tan hermosa obra y la. 
excelente inteirpretación que la da es-
ta compañía, principalmente el nota-
ble Irarítono señor Ferret y el aplau-
dido primor actor señor Videgabi. 
A la.s seis y media, conforme a lo 
anunciado'', se celebrará el beneficio 
de la sugestiva artista Eugenia Zúf-
foli, representándose el segundo acto 
de la magnífica opereta vd.a duquesa 
del Tabarín», obra que en tanto se 
distingue la genial comedianta, y los 
celebrados «Mosáicos Zúffoii», con nú-
.nOruí;. nuevos y escogidos, en que 
lamo 'la beneficiada como los-demás 
anistas principales de la compañía 
ofrecerán a la concurrencia lo jpej(M 
de su arte, pudiéndose ya predecirse 
el éxito clamoroso de esta extraordi-
naria representación a juzgar por-,el 
enorme pedido de localidades que §e 
esiá recibiendo en Contaduría. 
Por ta noche se cumplirá el mismo 
prográma. 
El próximo lunes, se drspedirá d d 
público santanderino la compañía 
Zúffoli, poniendo, en escena por-tarde 
y noche la siempre celebrada: opereta 
«La casta Susana», uno de los mayo-
res triunfos de esta compañía que. tan 
gratos recuerdos deja en el público. 
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S u c e s o s de a y e r . 
La autora de un hurto. 
A ta una de la madrugada, última 
ha sido detenida,: en la/Cvieista, cíe Gi- N 
baja,, número 3, una mujer ll.aanada 
Carmen García. 
La citada mujer es autora del burto 
de varias caminas de caballero y al-
gunos, paires de medias del, 1 comercio 
de don iSinfcriano Ródenas. 
Los i i-,'uda:s rabadas, vailQn aproxi-
madaím/mte 40 pesetas. 
•Cc.i'• '•';n Garela ba sido puesta a 
d-L^po.sición del Juzgado - correspon-
diente. 
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ALAMEDA DE JESÜS DE MO-
| NASTERIO. 14.—TELÉF. 10 
«O- g 
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9 DE ENERO DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO ANO XI .—PAQfNM 
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De nuestros corresponsales 
El Pueblo Cántabro" en Torrelavega. 
Nada de personalismos. 
Nunca fué TIOI'IIÜI mu:.-ira. inicial- ni 
_ man ten (y caiuifaña.s injusliíkaulas que 
' puedain interpirekiirse ccuno sistemáti-
cas; siempre procuramos respetar a 
las personas y So'ibíé todo no meler-
. nos en la vida partícula,!- de nadie. 
Lo que ocurre es que .hay quieue« ven 
las cosas de distima manera a lo que 
son, o sea, que loen entre líneas, y a 
esto si que no hay deredho'. 
Cuando un informador dice con no-
bleza lo que siento, y hace critica sa-
na y a su modo muy conveniente pa-
ra el pueblo, debe agradecérsele la 
labor, en lugar de censurársele. 
iHoy hemos leído en todos los dia-
rios, que él señar ministro de Eacicn-
da (nada menos), hablando con ios 
periodistas, dijo refiriéndose a sus 
últimos decretos; que admitiiría todas 
laquellas modificaciones justas que se 
le indicaran y que dar ía además va-
rias conferencias para explicar el al-
cance de sus proyectos, poniéndose 
esí en contacto con la opinión. 
l'ues bien, si al señor ministro le 
hacen obiecciones y las admite con 
gusto prometiendo modificar lo que 
«ea modificable, ¿no liemos de poder 
hacérfielas nosotros a un alcalde o a 
,ün Ayuntamiento entero? 
; Un inf'. rmador está obligado a ser 
fiel intérprete del sentir de la mayo-
r ía del pueblo, y esto nada más es lo 
crue hacemos nosotros desde estas co-
lumnas, con la particularidad de que 
en algunas ccasiones (pecamos de pru-
deintes. 
Lo que pasa es que 'hay quienes se 
empeñan en qne lo negro es blanco y 
además no admite consejos n i adver-
>tencias de nadie, sin darse cuenta de 
los, desaciertos que cometen n i de la 
impopularidad que se están ganando. 
¡Ellos tocarán, las consecuencias por-
que 'hay aptitudes qüe matan!. 
Lo que pesó el cerdo del Asilo. 
/El magnífico cerdo que le tocó en^ 
suerte a Angel Ruiz, fué adquirido 
/par la jimportantc casa de Collado 
Hermanos en pesetas 783, pesando el' 
animal 240 kilos en canal. 
Repetimos al favorecido' nuestra en-
hotrabuena. 
Los que nacen. 
Ha dado a luz con toda felichind un 
robusto infante, doña. Carlota Regüe-
la, espora del importante industrial 
de esta plaza y querido amigo nues-
tro don Modesto González. 
—En el inmediato pueblo de To-
rres dió a luz nn niño doña Josefa 
Rnsfamante Ansorcna, esposa de 
nuestro particular amigo don Agus-
tín García San Miguel. 
Kníhorabuena a los dos inatriino-' 
nins. 
Concejal que dimite. 
Ha prefioníado la dimisión de su 
cargo de concejal, el vecino de Gan-
EO dáttí José Ingelmo, y se supone que 
le será admitida. 
Con esta serán tres las vacantes de 
concejales a, cubrir, o .sean, las de los 
.señores Azcárate, San Juan e ln-
ig,3'lmo. . 
Un sombrer0 estropeado o 
una lección de Deracho. 
El caso es históricu. Ocurrió recion-
raente en la estación del ferrocarril 
Cantábrico hora de las siete menos 
cinco de la tarde. 
Está prepa.rado el tren que sale a 
la« siete quince para Cabezón. 
En los coches no había Une Cinco o • 
seis señaras áe meten en un departa-
mento de segunda clase, y so sientan. 
A los pocos momentos entra efi el mis-
mo departame.nu) an caballero eafa-
blándose el siguiente diálogo en estas 
o parecida;' frases, entre el caballero • 
y una de las señoras. 
EL—¿Me hacen el favor? Creo que 
dejé antes aquí un paquetito. 
Lila. (Después do levanlarso un 
poco ázoradíi). Hay, usted perdone, 
romo -estaba el coche sin luz nó» me 
di-cuenta de que me bahía, sentad.• 
encima' del paquete, perdone, señor. 
: El.—Ya ve usted, es un sombrero 
que acabo de comprar y figúrese co-
mo me le ha puesto. 
•'•Ella.—Le repito que no me di cuen-
ta, dispense usted, por Dios, lo sien-
to mudho. 
L.I.—Sí. lo siente, pero, se debe te-
ner más cuidado, señora. 
—ÉUa.— Pues mire usted, pudo ha-
ber puesto el sombrero en la rejilla y 
em liada le htibie^ pasado. 
Rl.—Es que dejé ahí el sombrero pa-
ra .guardar el sitio. 
Ella—Pne.; debe saber usted que en 
las rstnci.mes rio origen para guar-
• Ir r gl asiento hay que ocuparle. 
I'e.rsunaies.—t'na respetable señora 
de Cabezón de la Sal y un señor de 
Torrelavi'.<;a, cuyos nombres no ba-
cen al coso. 
De sociedad. 
Ha regresado de Valladolid el digno 
secretario del Ayuntamiento y parti-
cular amigo nuestro, don Dionisio 
f 'i. Negnci nela. 
' .fe 
D E C A B E Z O N D E LA S A L 
Robo frustrado. 
Un seco golpe, producido al hacer 
saltar vio!ontiamente la cerradura de 
una puerta, vino a turbar nuestro 
tranquillo sueño... Las voces de las ve-
cinas del pirimer piso hioiéronnos sal-
tar rápidamente de la cama..'. 
Al enteramos do que se trataba de 
Cm rofbo pudimos vestirnos en un se-
gundo y proceder a aveiriguar lo ocu-
nido. 
Dos han debido ser los sujetos que 
a las dos menos cuarto de la madru-
gad-a ' habíam penetrado en la fonda 
(.La «Armonía», propiedad de los hi-
jos de Amadeo Gómez, violentando pa-
ra ello la piueirta interior de la casa, 
que da acceso SL l a cocina y demás de-
pairt amentos. 
—¿Qué es?, preguntaba la dueña. 
Quistamente alarnuada, al percibir el 
hiido. 
—¡No es nada, señora!, contestaba 
franquilamente uno de los cacos, al 
verse descubierto; y con la misma des-
aparecía, siin dejar m á s señales de ^ 
paso que una piedra y dos pequeño*-
ban-otillos con que apalancó la cerra 
dura. 
Con «1 joven de la casa, Tomác 
Gómez, acudimos a cantar eí percan 
ce a l cabo de la Guardia civil, quien 
con dos parejas del benemérito Insti-
tuto practicó -algumas pesquisas, sin 
resultado. 
Cqmo ya ñidicamos, los rateros, que 
deben, ser muy tranquilos, fracasa nu; 
en su inteinto. Todo se redujo a que 
los vecinos todos de la casa nos lie 
vásamos el comresipendiente sobresalto 
Ya en. otra ocasión ha sido asalta-
da esta casa, y hace ya m á s de un 
año que los amigos de lo ajeno n • 
opeirabau en esta villa, en la que hu-
R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de 10 a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
bo una época en que ejercieron su 
(dibre profesión» en vaiius comercios, 
sin que de ninguno de nuestros «visi 
tantes» hayamos tenido la menor no 
ticia. , -
Es necesario, claro está, que true^ 
ne para que nos acordemos de Santo 
bárbara; aisí que ahora hemos venido 
a ca&r en la'cuenta de la necesidad 
Je que en esta importante vil la haya 
los serenos particulares, ya que <),$ 
puedam ser municipales; pero es el 
•omercio el que tieno la palabra, soli-
citando del Ayuntamiento que contri-
buya. a, tafl fin con alguna cantidad. 
«EL abuelo» en el cine «Pompeya». 
E l empresario de este gran salón. 
Ion Danfiel Oíaz, acaba de obtener un 
••d^-ii i ibl • éxito al obsequiar a su 
-•.i.le,-lo púMico, en el. día .de Royes 
con tan iniorcsante como sugestiva 
i el í cala. 
Todos los arrietois» de Cabezón acu, 
dieron a.l cine «Pompeya» para ve< 
<F,1 abuelo», quedando admirados df 
nn intci osante proyección, cuya se 
runda parte podrán ver el próximo 
'nniingo. 
Para el jueves, U , se anuncia nada' 
menos que «La casa de la Troya», que 
i.eniiiiiará el 17. 
De futbolista a cazador 
El defensa del Escudo, Juan do la 
Riva, ha inaugurado el deporte cine 
gético eL ipasado miércoles, teniendo 
'a fioluno de cohirar un hermoso jo 
baili be ochenta kilos. 
•Felicdtamos a l nuevo cazador, o 
quien de seglUÉ? así. ha de serle de 
a'ás pO'F.itmv; rosultados que ianpedir 
un goal: písr lo menos nos demuestra 
56? nv?ir.T tinadog- de jabalíes que de 
u.enalt.ys. 
De viaje 
Acompañado de • su esposa, doña 
Vencirauda. Gutiérrez, isalió para Ma 
Ir id nuestro buen amigo don Enri-
que Díaz Ansorena, para someterse o 
una nueva operación quirúrgica en 
la boca, de la que deseamos verle pron 
to entre nosotros totalmente restable 
cido. 
¿Qué traerían?. 
Los tres cairteristas que nos visita 
ron el último miércoles, llegaron ó 
os/.a villa «ti el tiren de la una y me 
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», CASA GAYON, rebaja los precios de sus 
artírnios durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO-CLASES EXTRA-PRECIO FIJO 
TORIIEISVEGA (Esquina a lalPlazalHaForj.-Telélono 150 
dia de la tairde, siendo detenidos por 
la Guardia civil de este puesto, en 
virtud de un aviso de la Policía de 
esa eapital, haeiéndose cargo de ellos 
dos /agentes llegados de iSantander a 
las seis y cuaa-to. 
Entre las cosas •que les ocupó Ife 
Guardia civil figuraban quinientas 
voiníe pesetas en i metálico, una nava-
ja barbera inservible y algunos bille-
• íes falsos que uno de los sujetos arro-
jó en el retrete de la esta.ción. 
El corresponsal. 
• • • 
E N P E N A C A S T I L L O 
Gran festival aue tendrá lugar en 
el salón de baile de la Alherjcia a car-
go del Orfeón «La Lira», de Peñacas-
tillo, dirigido ñor don Emilio ('aba-
ñas, hoy. sábado, a las ocho y media 
de la noche. 
PROGRAMA 
Primera parte: 
Primero.—)La fiesta de ' los marine-
ros (Denefve), cuatro voces. 
Segundo.—La retreta (L.. de Rillé), 
cuatro voces. 
Tercero.—Marineresca (T. Barrera), 
cuatro W Í C R . 
Segunda parte í 
Primero.—Sota del Olm (E. More-
ra\ cinco vo^es. 
See-nndo.—El adiós del recluta (L. 
de Rillé), cuatro voces. 
Tercero.—Los tres tambores (E. Mo-
re'-'), cuatro voces. 
Tercera parte: 
Primero.—El deseo (A. Llanos), cua 
tro voces. 
Seírundo.—El bosque (Fkucken), cua-
tro voces. 
Tercero.—; Ay, qué risa! (J. A. Cla-
véV ostrono. tres voces. 
El fin de fiesta correrá a cargó ctej 
solista tenor señor Ponet, OUP canta-
•á unas jotas valencianas y aragone-
sas. 
La mavoría de los médicos calman 
tos con PASTILLAS CRESPO. 
2 pesetas caja. 
- D E C O L I N D R E S 
La feria. 
Como estaba {mnneiado. el día 7 del 
actual, y con asistencia de las autori-
b'des locales, se verificó la inaugura-
'•ión de la feria do esta villa, acto n"1? 
fué amenizado por la bandn. munici-
nal, con el correspondiente disparo de 
lonibas y cohetes. 
El amplio y pintoresco campo del fe-
nal presentaba ivn asnecto fantástico, 
canto por la abundancia de ganado co-
mo por la de compradores que nos 
honraron con su presencia, siendo ka 
'amontar la falta de asistenna de mu-
chos ganaderos de la localidad, (já* 
ñor apatía dejaron de presentar sus 
"anados, acto que os de esperar no se 
repita en las sucesivas; 
Entre los muchos ejemplares que 
luvimos ocapión de admirar, llamó 
••r.-*Tr>. nteru-ió:" una hermosa pareja 
de bueyes que rifa la Asociación An: 
párense de candad. 
Hubo gran número de transaccione? 
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HOY, SABADO, A LAS SEIS'HASTA L̂S DIEZ 
E L HOGAR D E M A D A M E 
Comedía en cjnco partes, por Clara Kimbal 
Tourg y Eliot Dexter. 
MATCH DE BOXEO RÜIZ-CICLONE, en que se 
disputó el campeonato de España-Europa. 
POR Q U E E S P E R A R 
MAÑANA, DOMINGO, A LAS CUATRO Y MECIA 
EN EL PALACIO DEL REÍ 
A LAS SIETE ' 
L A C O Q Ü E T A C A S A D A 
A LAS CUATRO Y MEDIA Y A LAS • SIETE 
M A T C H R ÜIZ-CICLONE 
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| D r . C A B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A DIE 10 A i 
Paseo de Pereda, 
32, i.0, derecha 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO p 
iípeciaíista en eafermtdadcs de aiñost 
Consulta de once a uia. ^ 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO. 6-jCí? 
A . T O M E O R T J Z 
0 M f i D I C O © 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica,. 
Horas de ones a una. 
Atarazanas, 12, z»0—Teléfono w~K6 
a pesar del poco ganado de raza que 
se presentó, pues do lo contrario se 
hubieran realizado muchas más. 
OLa Comisión encargada de examinar 
el ganado para la adjudicación de los 
preznios ammeiados hizo su recorrido 
por el ferial, resultando premiados : 
Una novilla suiza de Celedonio 
Ochoa, de Secadura, primero, con pt% 
setas 20, y una vaca, también suiza, 
de don Manuel Cruz, de Laredo, se-
gundo, con 10 pesetas. 
Raza holandesa.—Primero, coji pe-
setas 20, una vaca de don Vicente 
tiórrez, de Laredo, y segundo, con pe-
setas 15, un toro de don Cabino Fer-
nández, de Angustina. , 
Al mayor número de franado.—Pri-
mero, con 20 pesetas, a don Clemente 
López, de Liendo, que presentó 27 re-
ses. y sesfuMó, con 10 pesetas, a don 
Julio Marañón, también de Liendo, 
que presentó 12 roses. Dada la imvo-.-. 
tam-ia que ha tenido la inauguración, 
es de. esperar un éxito en las sucesi-
vas, como así lo deseamos.—La Comi-
sión. 
"ir "ic ^ 
B A R R E D A 
De Correos. 
Han transcurrido muchos años y aun 
no ha sido posible que hayamos "podi-
do ver al cartero de este pueblo coa 
la valija o oartera que le corresponde, 
n pesar de haber sido solicitada ofi-
cialmente, y es indudable que es de 
verdadera necesidad, por el gran nú-
mero de cartas y paquetes que aquí 
se reciben. 
En ocasiones es imposible transpor-
larlo y. sobre todo, es muy incómodo 
prestar así el servicio, aparte de lo 
defectuoso que se hace en días de 
luvia'. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda para que se dote de la va-
lija obligatoria a esta Cartería. 
Y relacionado con este asunto, in-
sistimos una vez más para que se ins-
tale un buzón en el barrio obrero aue 
corresponde al Avuutamiento de Po-
'aiu-o. para, que el servicio sea lo que 
aquel contingente de vecinos merece. ' 
dado el movimiento de corresponden-. 
cía y las pocas facilidades quo para 
ella cxisln. ; Seremos atendidos en tain 
justa petición.i 
El señor alcalde de Polanco dirá su 
líltiiaa palabra en este asunto. A nos-
otros nos sobran voluntad y tesón. 
A estudiar. 
Para los diferentes centros de ins- . 
Ii ucción donde cursan sus 'estudi-is, 
oarfcieron los jóyenes que fueron nues-
ITOR huésped-es darante las vacaci'.-n ís 
de Pascuas. 
H. V. G. 
Barreda. 8-1-926. 1 
CONSULTORIO 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
Acardo de los espeeialistaa-
Jesús Mala, luiio M. Riva F Federico Ceballos 
Consulta detres a cinco.-San(Francisco, 33,1.0 
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H l N G Q t D O 
Visita del señor delegado 
gubernativo. 
El día 6 del corriente fuimos sor-
prendidos con la grata visita del se-
'~or Portilla, que no descansa en ¡ai 
• área do ipsuec-hmar los pueblos para 
oeneficio de todos. 
La mañana la dedicó, sin acomvia-
aamiento alguno, a revisar el pueblo, 
calleja por calleja, no dejando rincón 
ih uno, cerciorándose del abandono 
que existe en lo que a higiene se re-
fiere. 
Por la tarde, previo aviso al vOein 
dario por el presidente de la Junta 
Vecinal, reunió al pueblo en concejo, 
ocupándose extensamente de la cues-
tión bipicnica, de la que trató con 
extensión v sensatez. En cuanto a las 
fuentes públicas, coincidió en un todo 
•on nosotros, que nos h'emos ocupado 
íe este imnorlanh'simo asunto, ha-
ir-ndo ver la necesidad urgente de vo-
ier fc'óSas cubiertas para no exponer-
' ^ adquirir un sinnúmero de enfer-
n oda d es. 
Asimismo se OCUPÓ de la repobla-
1011 forestal, y fué una lástima que 
d señor Portilla no estuviera en ; n-
tecedentcs de una hermosa extensión 
de monte con unas cuantas hectáreas 
'e M>rrenQ que no sabemos si es o no 
particular, pefO que en realidad a na-
Ue corresponde más que al pueblo y 
fue sería, si nuestra apatía no fuera 
Lante. rn» fuente de ingresos muy 
aprovechable ; pero aquí cuesta aban-
donar, o, mejor, romper los viejos 
noldes, que TI -s comluccu a la ruina 
moral y material. 
Se OCUDÓ de laa tabernas, nue si-
ínieñ abiertas casi a perpetuidad, y 
como de estos sitios no sale nada 
aprovechable, dijo que se tuvieran en 
imputa las bótas do cierre. 
Trató de diferentes asuntos n cnal 
de más interés, y todos coincidieron 
en oue dicho señor posee dotes de 
gobernante y que sería conveniente 
visit^'a los pueblos con alguna fre-
cuencia. Nosotros así lo creemos, po. 
ro ; I M gerfó mucho más práctico q"^ 
se apoderase do nosotros el 
miento y lleváramos a la práctici 
nuevos consejos, sirviendo de guías 
Juntas vecinales ? 
El correspor| 
Hinogedo, 8-1-925. . 
• • • 
L O S C O R R A L E S 
Concierto ce 
El director del «Orfeón Tonel] 
guense» ha tenido la atención de 
viarnós un atento besalamano, i i 
tándonos al debut de citada agri| 
c ión artística. 
La fiesta se c'elébrárá esta noch( 
las ocho y media, en el saI(Vn-cinc, 
arreglo al siguiehto pró'g^ráraa : 
«Niña graciosa», de V. Silvari : 
emiprante», de A. Vives; «Fa-La-1 
do Rillé; «La Aurora», de Pavcn. 
«El regreso», de E. .Morera: «"I,a h;. 
lera», (¡c ( i . Mouteira :<>íLa noche \ | 
Tolosa ; «Canciones, montañesas», 
Sáez de Adana, y «El Ampurdáfj . 
E. Morera. 
A juzgar por el interesante pro{ 
ma, esperamos un éxito de la nota 
agrupación, cuyo debut ha sido ácj 
do oor los aficionados con ' enoniu-
terés, el oue indudablemente deml 
trarán asistiendo a tan simpáfj 
fiesta. 
El duende de BUELN/I 
Enero-1928. 
jyL 
D E CASAR D E PERÍEDOl 
En justa dp.fen 
En EL PUEBLO CANTABRO l 
ayer, martes, entre las ñótieias éam 
niradas por su corresponsal en Cali 
>"n de la Sal aparece una que afecl 
directamente a mi persona, como ivl 
sidente que soy de la Jim la veciil 
de este pueblo, y que por contení 
muchas inoxactilmíos me veo procifl 
do a contestar. Desde luego se df| 
ver que ha sido sorprendida la buéf 
'e úfí¡ corresponsal v que la' perso:L 
nun le ÍTii'ormó ostá in'tei-osada en d(| 
figurar la verdad de los hechqs. 
Primeramente, no ns cierto que 
iuvcnnul de este pueblo tuviera q . 
reñisriarrfe. para bailar, en la cuad 
de don Donato Beie-adas ror causa < 
!M lluvia 5 aquel día, m de dieiemb 
i'llimo, había llovido por la tnañan 
pero no llovió por la larde. 
Al tener yo noticia, al anochece 
de oue el baMié se estaba celebram 
sin luz nbunuia y en un local inad 
cuado. hice saber a los eoneuvrent 
que tenían oue retirarse, v esto hecl| 
fui a yer al souor b'ei<j,ada.s para a 
vertirle que no consintiera en la. suc, 
sivo el hn'úo en aquella cuadra. Dicí 
señoiv lejos de acatar la orden, n 
dijo, ante un pübíifeo numeroso, qv 
si domiiiü,o siguiente iba a abrir 1;| 
dos puertas. A esto le dije que me v 
"ía precisado a denunciarlo, y me coi. 
testó repetidas veces que desde! lueg| 
lo podía hacer y que si no tenía pap 
•̂ 1 me lo daría. A l día siguiente remi 
la opoi iu'ia denuncia a la (iuardia el 
vil de- Cabezón de la Sal. no precisi 
mente ror lo que afect.aha al baih 
•ino por el desacato y burla que par 
mi autoridad implicab'áñ las frasel 
vertiáas ¡)or el sefior l-eijcidas. 
LIP-\U-O que_ el señor comandante d( 
IU 'SÍO recibió mi enci-ito, se person 
an este pueblo -para i'isjieccio-nar 1 
-uadra. que Imbín sido e iba a se, 
destinada a salón de baile, y su infoi 
me fué desfavorablo,. ñor lo cual e 
Ion Donato fué multado en 50 pese 
tas por el excelentísimo >er.or gobei 
a'ador civil. " ' 
Dice también la información de re 
•"erencia'que ol seño'- Eeieadas no te 
nía noticia de tal baile. Que conteste: 
a esto los.baílafldrés, (pie tuvieron qu 
pagar entre todos tres resetas par 
iar!idas por iguales partes entre L 
'ocadora y el dueño de la cuadra. 
También dice el corresponsal que 1 
me allí se tocaba era la clásica pan 
dereta: esto es cierto, pero él bail 
—si este nombre merece, lo qúe ví a 
penetrar en el local—no era el elásie 
montañés, sino otro que no sé qu 
nombre darle. 
_A los que conocemos la rectitud d 
criterio y veracidad informativa de 
coresponsal en Cabezón de EL PUT-: 
BLO CANTABBO nos ha extrañad 
la noticia en cuestión ; pero lodos con 
venimos en que dicho señor no mere 
ce cargo alguno, nyeg Ipjen a las cía 
"as se ve (pie fué recogida de labio 
'e "e'-sona interesada en ocultar ;1; 
verdad. 
Manuel Fernández Sánchez. 
Casar de Periedo, 6 enero de 1926 
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i 7 J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N C 
ABOGADO 
Procurador d« (OH Trib>viiala« 
VELASCO, xi 
SANTANDER 
R e l o j e r í a S u i z a 
ftlojes de iodos clases y formas en oro,, f. 
plata, plaqué y níquel. íT 
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E L O G R A F I C O 
Después del homenaje;en su honor. 
A y e r r e g r e s ó a M a d r i d nues tro 
n 
'Sorprendidos por ol derroche técni-
|o de nuestro estimado ámigo Repe 
feuchs en su - últíifta prodütción—ya 
ja número vein'tiurio—, fué inicial i 
|íe este diario, anijm.rá^i'á por un «nn-
lideralDle número dp sus'iiiejorés ami* 
feos, de esos amigos que lo somos sin-
ierai&ente .en i^úo] momento, la de 
pue la Montafia debía liquidar tío 
|Bor mera correspondencia, porque eso 
pubieíba sido iMi'.reprocliablo acto do 
líranidad, sino por reconocido agradé-
íjcimiento—el débito que tenía 'contraí-
Mo con.uno de^sus liijós, con su futu-
ro Cecil B. de Mjlío, con el primer 
«noaitañes y español que por filial ca-
ra'iño a su amada región, ha sabido 
|Uevar,a la expectación pública, simul-
í tánefiinente, una de las obras que es 
¡ígloria de nuestras Letras, y cuya 
[acción, por .'su nunca suficientémente 
jelogiada deferencia, se desenvuelvo, 
ien el- maravilloso escenario de la pro-; 
¡.vincia de Santander. 
Ya se ha ofrendado al buen a.wifigo 
Buchs el merecido tributo de alniir.i-
jCión y agradecimiento a que tan dig-; 
• jnamfente hubo de hacerse acn"-lnr. 
Santander, en-r-eprosontn.cií'iii (le toda 
• la Montaña, ha agasajado a su dis-
tinguido conterráneo de'man ora efu-
'siva-y cariñosa,. y . cree haber salda-
'. do con él la deuda que tenía pen-
diente. 
Orgulloso es para quienes lo fomeii-
tamos—¿por qué no- decirlo?—babor 
logrado conseguir el loable propósito 
tíé la Comisión organizadora, tanto 
más babiendo Sido honrados con la 
asistc.ncia de las principales autori-
dades y cultas pcrsonaJidades' ld¿a? 
tós'j ¡ítempre rn-opicias en estos casos 
en que se trata de festejar a sus pai-
sííjiós. 
Para todos, pues, el expresivo reco-
nociniiiutu do todos cuantos colabo-
ITIIIIOS pnra llevar a feliz término el 
biinouclr y homenaje popular en ho-
i::v do P'&óe Buch§. 
l'ni habnr'o hecho ya con alguna 
oxtcasióii &í\ su día, nps abstonomos 
do vnher a reséñar los actos aludi-
dos, que resultaron brillantísimos. 
Al rogro^n-.avM- tarde a Madrid el 
celebrado ídiietteur eiv ŝccnen do «EJ 
.XbuoNo). vuelvo a l'« é'óHc lloviin.do on 
ni corazón oí írratísmu» recuerdo del 
iioiüxn quo le fía reteñid;' anteé nos-
otros tnn b í̂jvjea (lías. 
Si su ánimo pava luchar ;'! fronto 
do la cinp.niatf)grafía nacional es mu-
cho, •cm'mi.n más lo sor¿ aliaiirimlole 
a c-rmtinuar su difíciliabor...! 
Sanlundor euteiro ha n>.a!i',fo'-*,'do.s" 
coufniioniidad. cono'rat nbindnso d^ 
contar oí-tro pus biios a un fiQmtoxé 
quo on ol niodo.rno'ñ.rtí> dp la cinoma-
togra^ía, R-óir ouvo álgido períosáo es-
t á atravosa-ndo la núestra. hará muy 
memorable el apellido Buchs. 
^ MtTRE. 
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w M&a-hermosa actri? lite I t z $o&%$ pD<i la preciosa mantilla que 
Amelos bBiaíográncos de 
ÉL PSEHLO CANTABRO.x 
CUPON N M , , < i 
Solución ' 
Hombre • '. • 
Contrásüfia . 
Cin^aíoífiáíieos de "El hék i i t a t t t 
CUPON NÚMERO 4 
Contraseña 
E L E X I T O F O R M I D A B L E 
obtenido con la adaptación a la pantalla de la popular 
obra teatral titulaba 
L A M A L A L E Y 
corresponde exactamente al opteyitio en\flj teatro, y ello 
es fiel revelación dé la excelente labor de E M I L I O THUI- ¡ 
L L E R . HOReTEr\SIA (¡ILABERÍ F E R N A N D O DIAZ 
D E M E N D O Z A (hijo) y M A T I L D E ASQUERlSiÓ, imu-
pcrables actores de la escena hablada que intervienen en 
esta excepcional producción española, que se;-d exhibida 
el próximo miércoles, día ¡ >. en él 




En las grandes cintas americanas 
surgen cón frecuencia graves proble-
mas de técnica cinematotíiáfica, qué. 
justifican el que no haya firma impor-
tante que no tenga varios ingenieros 
espléndidamente retribuidos. 
En !á película «El volcán», adapta-
ción cinomatográiiea de la obra tea 
fcfftl de Laurence Eyre, «Martinique», 
ha habido q i ^ reproducir la destruc-
lón de la 'capital de la isla francesa, 
arrasada por la enipciini del volcán, 
tal como hace años la redujo, a escom-
bros. .. 
Después de varios meses de trabajo 
'os ingenieras lograron dar con la so 
'ución para qué el derrumbamiento, 
¡uo s? supone entierra entre escom 
• ros a 2ñ.O'0Q personas, temía todas las 
M>avien('ias de realidad. Para ello fué 
•íreciso i éconstruir la ciudad en el es-
ndici. -phtfi c i la cual sé; érnijleárofí 
ÔO.ÓOO pies do madera ; millares de 
oneladas de ladriür), piedra y cemen-
Lo, y írran número de. columnas de h i " 
vo. Toda esa imnonente obra de al-
• •'ñi'pría fué destruida ante la panta 
'a con tal precisión on la «-aída do l'n« 
--srvomb.ros, que no ocurr'ó des^raci-
dama, aunque en el mOroertt') n" , 
•:v el ('c-riimba'Ti^nto transitaban 
ñor la ficticia ciudad millares de per-
sonas. 
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Lo que se rumorea 
¿Raquel ' Meller a 
América? 
oe dice u se rumorea, rn los círcu-
los . cinematográficos franceses, que 
Mae Murray irá a Francia ])iu-:\ intor-
nretar e! principal papel de «La ma-
dona de , los «sleepin.us , de Dekobra, 
y se dice tamlñón (pie ísTazim'iva ha-
rá también el viaje a Ja, vecina repú-
blica para actuar cri una uran crea-
ción d¿rmática, j bajo la ('irección de 
!¿aVceJ L'Hérbier. 
Siguiendo los runmros quó cir<adan, 
afirma, iirualmentí»,' une 'Diana Ka-
renne realizará, con Alexandre Vol-
koff, una interesante nróducción, y 
eme'Thupiol Meile'r marchará nrnnto a 
América nara actuar como artista de 
Music-Fall .. a un precio razonable, 
v que de naso tomará par tean un' 
«•film», en Hollywood. 
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Buscando un perfe ccicvcmiento 
La película panero-
mática. 
Una importante casa americana ha 
impresionado una cinta completa iisan-
do película pancromática. He aquí las 
declaraciones del director respecto a 
los resultados obtenidos: 
«El sistema pancromático no sola-
mente muestra en toda su pureza los 
colores originales de las -personas y 
cosas, sino que también muestra con 
toda claridad los detalles más insigm 
ficantes que en la película ordinaria m 
sería posible- retratar. Comenzando 
por el color de los ojos y de la piej 
'MI las personas y concluyendo por la 
nota de mostacilla más insignificante 
en el traje de la muier', laido aparece 
con una riqueza de detalle que ádihi-
•a. Cierto es que este sistema es mu-
cho más costoso ; pero los resultados 
obtenidos acreditan los sacrificios que 
pueda costar la impresión de películas 
le esta calidad.» 




J o h n B a r r y m o r e 
«El bello Brumel» le ha revelado de 
finitivamente como un gran comedian-
te que se ha ido imponiendo a la ad-
miración de los públicos por sus crea--
ciones de «Raffles», «Sherlock-Holmes» 
y, sobre todo, por el «Doctor Jekyll y 
Mr. Hycíe». 
La mayoría de los públicos no cono-
cen de sus artistas favoritos más que 
lo que se refiere a su personalidad co-
mo artistas cinematográficos, ignoran-
do lo que son o han sido en el teatro, 
i John Barrymore tiene también una 
personalidad teatral... 
Nació este artista—que no se liorna 
John Barrymore, sino John Blyfhe—, 
en Nueva ¥ork, en 1882. Su padre fué 
un actor célebré, Mauricio Barrymore. 
Su hermano Lionel y su hermana 
j tbo! gozan, igualmente, de una envi-
diable personalidad, tanto en el mun-
do de entre bastidores como en el de 
!os estudios. 
El más joven de los tres es John, 
quien se dedicó en un pVincipio a ia 
pintura, colaborando en varias revis-
tas de Nueva York y de Chicago. 
Debido a la casualidad, pisó por pri-
mera vez un escenario, obteniendo un 
'xito formidable, al que contribuyó, 
ao poco, verdad es, el prestigio de su 
oadre. 
Con John Barrymore se dió el caso 
C'Urioso de que quien, como él,_ había 
de IIoirár por su innegable genio trá-
QÍCÓ, a ser ídolo de los Estados Unidos 
y de una gran parte de Inglaterra, 
no actuara, desde 1903 a 1916 más que 
se 
gráficos. Z3 
L - M - L - L - Y 
Sustitui/r los guiones por letras vo-
•ales y decir el título de una notable 
película. 
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Ingram dirigirá «El mago». 
"Mare Nostrum* a 
punto de' ser termi-
nada. 
Bex, Ingram se encuentra en Niza, 
'luido está- terminando la película 
Mare Nostrum». adaptacióu cinoma-
iHigráfica de la célebre novela de nues-
•ro comnatriota Blasco Ibá.ñez. Se-
"MI so dice, eLaño próxiuui filmará la 
•Alebré apvfela de Sommcrset Man-
duim, «El mago»j ciiyos pj-incipalefi 
ailói-pretes sován Alice T rrv v ol fa-
aosp actor ahunán Paul We>ieher. Pa-
••o.oo ser que Hox Ingram, una vez que 
termine esta, mita;' piensa abambmar • 
la cinematoprafía para dcd.iiairse a la , 
vida privada; •] 
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Para evitar una quiebra. 
La Ufa acepta un em-
préstito. 
El día 29 ,del mes pasado tuyo lugai 
en Berlín la réunión de accionistas, df 
la casa Ufa, en la cual se acordó po? 
unanimidad aceptar la proposición de 
las firmas americanas Famous Players 
y Metro (Joldwyn, que habían ofreci-
do a la Ufa un empréstito de cuatre 
millones de dólares al 7 por 100 de in . 
terés anual, amortizable dentro de 
diez años. 
(¡On tan cuantiosa aportación la si 
tuacióñ económica de ' la Ufa quedr 
lonsolidada y a salvo de los riesgo! 
de quiebra que ha corrido durante los 
últimos meses. 
Para ampliar aún más su esfera d( 
acción, la Ufa acaba de firmar ur 
contrato de compra de películas cor 
' á Universal Pictures Corporation, cu 
/a duración se prolonga a varios años 
; con las otras dos marcas que le bar 
•oncedido su cooperación económica 
orinará un plan cooperativo de fabri-
?ación de películas. 
El último match de 
Uzcudun. 
En la mañana de ayer hemos teni-
do el gusto de ver en el Cinema Boni-
'az, en ipjrueba privada, a la que fui-
mos galantomo-nto invitados, el film 
•mpresionado en Berlín, durante el úl-
timo combate que ha tenido el cam-
peón español Uzcudun. 
Se trata, como supusimos al leer 
los juicios de Prensa, de una pelícu-
la (locumentaria de extraordinario 
.•ajar, toda vez que puede calificarsc 
•omo la p,rese:i/tación de España en 
íps ((rings» internacionales. 
En ella se aprecian perfectamente 
las incidencias del combate: la acti-
hul defensiva de Uzcudun en los pri-
en producciones del género de come-
dia. 
Como decíamos, no figuró en pro-
ducciones verdaderamente dramáticas 
hasta 1916, siendo la primera de éstas 
«Justicia», obra de tesis, de Gabswor-
thy. En 1917 figuró en «Peter Ibbet-
son» ; en 1918 en «Redención», de Tols-
toi, y en «The Jest», basada en «La 
cena de las burlas», producción alta-
mente dramática de Sem Benelli, quo 
refleja una aventura fratricida de dos 
«condottieri», del Renacimiento italia-
no. En esta obra Lionelj Barrymore hi-
zo el papel del otro hermano, pues el' 
del protagonista corrió a cargo de 
John. 
En '920 Barrv*more se dedicó al re-
¡ifiHorio sbakesperiano, debutando con 
«Ricardo TIT» y con «Hamlet». v PUSO 
en juego tal arte, que locró la resu-
rrección escénica de esos dos persona-
jes : e.l uno rey ambicioso, de refinado, 
crueldad ; el otro príncipe filósofo, 
destinados ambos a recorrer los Esta-
dos Unidos, acrecentando y consoli-
dando la fama de su creador. Hubo 
adrri.rador de este notable artista que 
vió hasta veinte veces el «Hamlet» s6-
lo por recrearse en el trabajo de Ba-
rrvmore en la esepna del cemonterio. 
T,o mismo ocurrió con el «Ricardo-
TIT», cma célebre frase.de «¡Un ca-
ba lo ' ; Un caballo! ¡Un reino por un 
caballo!» era dicha por Barrymore de 
manera insuperable. 
Hace poco, Londres hizo a John Ba-





Jacques Catelain y Huguettc Duflos. 
•ecorren los países centrales, y están 
e-filmando», con tendencia a hacer una 
uperprodueción, «El caballero de la 
losa», de Strausg. , . , 
* * * 
Sylvano Belboni, director de escena 
taliano, acaba de ser contratado por 
a «First National» para la producción 
The Far Cry», cuyo escenario está 
ornado de una obra teatral de Ar-
hm- Richmond, estrenada con gran 
éxito en Nueva York. 
* * * 
Entre Pola Negri y Rod la Rocque 
íe han tendido los hilitos sentimenta-
es, y se llega a asegurar que ya un 
•everendo pastor se dispone a unirles 
m matrimonio, que, como cantarían 
os célebres doctores de «El rey que 
rabió» : 
Bien puede ser disoluble 
o... no... lo... puede... ser. 
El amor en película es «El que pa-
ja». 
* * * 
Las manivelas de veinticinco cáma-
•as fotográficas giran sin cesar en los 
'•alies de la Fox en Hollywood. Once 
•ompañías dramáticas y cómicas se 
mcuentran trabajando en la actuali-
lad, y a éstas dentro de muy poco so 
es aorefrarán otras cuatro más, lo ouo 
podrá dar una idea de la actividad 
presente en dichos talleres. 
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Nuestros concursos. 
Para los descanses. 
Verificado el acostumbrado sorteo, 
1a resultado agraciada la persona que 
iajo ,el nombre de José Maoño envió 
•I cupón correspondiente, 
Desde las tres de esta tarde y me-
liante la 'presentación de la matriz 
.•orrespondiente al cupón enviado, pue-
neros «mmds»; el constante marti- ¿e recogerse en las oficinas de est» 
'leo de nuestro campeón en' los si-
•.ruiontes; el domiiLio completo desde 
el séptimo, y. por fin. el l'ormidablo 
"cochet» en el estómago que puso-fin 
"< 1* lucha por k. o. del campeón ale-
mán.. 
Los directores del Cinema Bonifaz. 
fenienido en cuenta quo muchos aficio-
nados al brvxeo' tienen ocupaciones 
hasta desnués de las últimas horas do 
la tarde, hnn acnnlado que la sesión 
ie hov termine a las once de la noche, 
'.on lo cual se consieme gne todos pue-
dan aqlmiirair esta película, única en 
la historia del boxeo. 
Mae Murray a Alemania. 
Rumor confirmado. 
Mao Murray. qne ha terminado ya 
«La esposa enmascarada», oue reali-
"•aba balo la dirección de Cbiisli ( a-
janne. saldrá en breve para Alema-
da. donde piensa estar por espació 
]p linos seis meses. 
'TLlevará consigo R rhavlie Rosher, 
Q] trn (•cnnmñern do Ai.i'v Pickford. 
^Mae Murray h | terminado, definiti-
'::incnte, su contrato con la ^Ictro-
Coldwyn. 
Administración el pase para el Gran 
Cinema. 
* * * 
(fJa solución a nuestro concurso de 
I?, pasada semana era «El Abuelo». 
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E l gran técnico y sus negocios 
Los p l a n e s de B, de 
Mille. 
Circula un rumor por Hollywood y 
sus cercanías, de que Cecil B. de M i -
lle, el famoso director de escena, bus-
ca, él medio de llegar a una inteligen-
; i a con «Artistas Asociados», pero que 
la «Famous Players-Lasky» > procura 
on l i ar en relaciones comerciales con 
él. 
Ilecientemente los .estudios de De 
Millo se asordaron con la Metropolitan 
Studio, de Hollywood y^parece que las 
udímlas do' ambas entidades produc-
WP-R 'serán reservadas para su distri-' 
bución en la temporada de 1926-1927 a 
'a Producers Distributing Corporation. 
Esto no nbstante, parece ser que Ch-
•il B. de Mille aguardada decisión de 
Tesse b. l.askv autos de tratar sobre 
los'negoci.is de 1,927.' 
;is 
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Información deportiva. 
M a ñ a n a s e c e l e b r a j l a c a r r e r a p e -
d e s t r e d e l D a r i n g C l u b . 
Chismorreo futboíú-
ticú. 
La crisis del fú tbol . 
En Kspaña atravesamos por un pe-
iodo verdaderamente grave. 
Todo es tá en crisis. Hay crisis en el 
•¡omeroio, hay crisis en la industria, 
iay crisis en el t rabajo, hay crisis en 
as Haciendas municipales y provin-
iales, hay crisis en el Tesoro públ i -
,0-hay crisis de viviendas y hay .c r l -
is' de dinero, aunque aparentemente 
aya parecido, según eran de largas 
•as c0las Q116 ^1'as atr^s se v e ^ n ante 
as puertas de los bazares, que el oro 
el Rhin h a b í a entrado a espuertas 
íor los exhaustos bolsillos de los es-
^ d e esa especie de enfermedad epi-
émica, que ha contagiado, corroyén-
olos los ó rganos m á s vitales de nues-
R-a nacionalidad, no era posible que 
e salvase el deporte. T a m b i é n , ¡ y có-
o no!, la crisis ha hecho presa en 
is diferentes ramas deportivas, y 
ás espec ia l í s imamente en el fútbol . 
De aquellos cuadros de jucadores 
ue antaño presentaban Madr id , Viz-
Raya, Guipúzcoa y Barcelona, por no 
tar alguna otra localidad, a los en-
ebles conjuntos eme h o g a ñ o existen 
n esas mismas regiones y en otras que 
an • adquirido, ignoramos la causa,' 
na supremacía que no tienen en el 
fótico juego del b a l o m p i é , media ur* 
bismo insondable. Aquel amateuris-
o rudimentario, p r imi t ivo o como us-
jdes quieran l lamarle, estaba a mu-
hos codos de al tura del profesionalis-
o vergonzante que ahora se ejerce, 
a noble pas ión , el juego sagrado, la 
igna r ival idad, el amor e n t r a ñ a b l e y 
n interés al Club, han desaparecido 
isi completamente. 
En !os p r e t é r i t o s tiempos, cuando 
o exist ían figurasreumbres que mira 
n por sobre el hombro a los d e m á s 
imaradas, un equipier cualquiera en-
,rgábase de adiestrar al resto de los 
Jgadores. Ahora no hay team, por 
Hisigniíicante que pueda parecemos, 
cine no sostenga un entrenador, mís te r 
e los pies a la cabeza. Y p. pesar 
)s grandes desembolsos nuc reali-
los . Clubs, manteniendo a que 
res boca a todos o a una buena 
8 de sus elementos aclivos, no 
vuelto a darse tipos de iurrad"T''?i 
\ Sotero Arana:uren, Pichichi, J o s é 
a Belauste, Patr icio y R e n é pet i t . 
decadencia, en figura de sendos 
i de pesetas anuales! 
ues y los á r b i t r o s ? De los á rb i -
más vale no hablar, i Ahí sí que 
is is ha hecho cris is! De tal»yna-
^ra, que pueden contarse por los de-
s de una mano los que en E s p a ñ a 
hen y pueden ejercer esta difícil mi -
ón. que por lo mismo que para su 
eior desempeño necesita de hombros 
le posean diversas y no muy comu-
BS cualidades, no se puede ni se d&bo 
coroendar a manos poco duehas y 
^rnpvtjis, as í teoricen m á s ouo lo que 
¿rizaban Lene, Lemio y el Gallo, 
ay que i r a la rev is ión de estos valo-
s- Pero a una rev is ión verdad, no íic-
|0ia. } Ron tantos los ó " ^ frneas^'n ^n 
Practica de su cometi^^. r-^n ^ i m -
•ue como el enmer la adope ión inme-
"•ta. inaplazable, inexeii'-.aMe. de la 
' ^dora medida qu^ todas partes 
^ ' r^Iamando la afición. 
W Colec-io Nacional de Arb i t ros tie-
e la palabra. 
Paco M O N T A N E R 
La ret irada de «Pepe Mon taña» . 
En la Di recc ión de este per iód ico 
siguen rec ib iéndose adhesiones a los 
actos que se organicen en honor de 
KPepe M o n t a ñ a » . 
Y a hemos dicho, y vamos a repetir-
!•• de nuevo, que el homenaje que E L 
P U E B L O C A N T A B R O prepara será 
-bgnó ' del finó ins t in to deportivo del 
me durante tantos años h o n r ó estas 
•olúmnás c o n - s ú s le ídas , amenas, i n -
teresantes y documentadas c rón icas . 
ü n l ibro en el que se recopile toda 
sa labor de F e r m í n Sánchez , m á s la 
que anda desperdigada por revistas y 
eriódico.s de sports, ha de ser. Dios 
mediante, la ofrenda que dediquemos 
a t an querido y admirado camarada. 
S e r á entonces, cuando vean la pú-
blica luz tan esperados escritos, cuan 
do colectividades e individualidades 
puedan sumarse a nosotros, adquirien-
do ejemplares de ese l ib ro , cuyo pro-
ducto se d e d i c a r á a fines benéficos. 
* * * 
Y ahora vamos a dar cuenta de dos 
despachos telegráf icos recibidos ayer 
le Madr id : 
«Colegio, jueces y cronometradores 
ntletismo d é Casti l la hacen constar su 
sentimiento por d e t e r m i n a c i ó n dei 
gran deportista F e r m í n Sánchez , ro-
bándole a usted que nos tenga pre-
sente en todo acto que realicen en su 
honor. 'Le saluda atentamente.—Comi-
té d i rec t ivo .» 
» •* •* 
«Por unanimidad acuerda esta Fe-
derac ión Centro de fútbol mostrar su 
sentimiento por la de t e rminac ión to-
mada por el gran deportista F e r m í n 
Sánchez y rogar a usted que tengan 
en cuenta nuestra adhes ión a cuantos 
actos realicen en su honor. Atento sa-
ludo .—Comi té di rect ivo.» 
PEDESTRISMO 
M a ñ a n a , a las once y me-
dia, la prueba del Darinn. 
Como hemos venid i anuuciando, ma-
cana, domingo, a las once y media, 
da rá com'ruzo la ouinta prueba oficial 
^e la í > d e " a c i ó ' ) At lé t i ca M o n t a ñ e s a , 
"uya orp-auización corre a cargo del 
D.irina; Club. 
R ' v o r r u l o - Salida de.ln zona m a r í b -
ma. junto M muelle embarcadero, ca-
llo fie r a s t i l l a , carretera, nueva, naso n 
nivel del Nor te , v ív - del Cpntábvico . 
-Po en copcfvucción • ^e G^ró^ imo 
^ i n z ' de la Maza, Cuatro Caminos. 
Alajneda de Oviedo, calles de Primero 
'le Mavn. M^iuvudez de Luarca. A l t a . 
Rig.trtr<n de Sutileza., Na^a^ A" T i losa . 
Calderón de la Barca, Avenida de A l -
fonso X I I I y zona m a r í t i m a , llegada, 
con unos 6.000 metros de recorrido, 
ar'"oyimadamen< c. 
T^asta ahora hay 32 cof reaofés iris-
- • 'Hos . nori onecientes al Danmr. I;-. 
Tiriián Montnf tésa y a la Real Socio-
dad Gimnás t i ca . 
F E D E R A C I O M RCO-IONAL CA! 
T A B R A 
Nota oficiosa 
los partidos de campeo 
las tres de l a taa-de, en Muriedas; ár -
oitro, iseñoir A l d a y , 
Grupo B 
, Pirimera secc ión .—Ecl ipse I I F . C.-
ladiuini F. € . ; a las omce de l y ma-
iaaia, en loó Oaimpos de Sport; átrbi-
•ro, wjfíoir . .Simón. 
S g u n d á iseociión.—Peña Casti l lo 
'. C.-Club Depoírtivo de Igoí lo ; a las 
IT - (I? la tande, em P e ñ a Castillo; ár-
•Í ' -M , s e ñ o r Lay ín . 
TeiTera f a c c i ó n . — B a r r e d a Sport-
leifliosa F. C ; a las tres de l a tarde. 
til Bfinreda; án-bitiro, s e ñ a r Posada. 
Cüaifcta seccióp.—Oliaupia Sport de 
/air • ló-Uniém Sanutoñesa; a las tres 
le l a tarde, <m l iaredo; arb i t ro , señor 
Signen. 
' iSerie C 
P.r'iinrra í-rcciión.—Ailhei-icia Sport 
Atblet ic Club M o n t a ñ é s ; a las tres de 
a lü.rde, en l a Alherictia; a rb i t ro , se 
l a r Merino. 
^CLub Deportivo de San Juan-Daring 
"fiib; a las once de l a mañ /ana , en la 
Mli •ricia.; íurbitro, s e ñ o r Diego. 
Gíln^náistica de Miraimla-Clnb Depor 
i.yo Ga:!ita,br¡a.; a las nueve y medi',1 
le ta nu iñama . en los Campos dé 
SpOiVt; á r b i t r o , s e ñ o r Poilidura. 
.Segunda, secc ión .—Club Deportivc 
le Cajróip-Um(á:i Deport iva de Parbo-
fári-, á las tres de l a larde, ©n Saj-ón 
irbit.ro, s e ñ o r Montoya . 
VMIaescusa F. C.-<:!,iib Iindepemlion 
te do iCa.ytflí; a las tres de l a tardo 
Sai Viillaiiueva; árbiliro, s e ñ o r Váre la 
Míilietic Club de HOTas-Pambayón 
F. C ; á Jas tres de l a tarde, en He 
ras; árbit iro. s e o ñ r Marcos. 
* » * 
Halueiuio teranim-ado el 31 del pasa 
do (iicienibre el plazo que el roela 
m e n t ó iiegicmal eomicede a los Club? 
paira ©1 ipago de cuotas y fichas, y tío 
bab ióndu lo efectuado aigunos, a" pe-
•••.r de Los re:>ot.i.dois recpieriinientos 
0tfté C n m i t é ha acordado ampl ia r di -
•bo r!.-r/.. baista el ú H 16 del corrien 
te; previniendo que p r o c e d e r á a a p ü -
' '''<" rigurosavneírite el reglamento o 
'rdi-is lo? Clubs gue no efec túen l a Vi 
qtmla.c.ió'u m ed tánmiino s e ñ a l a d o . 
» * » > 
F.r.ia Federaición ireconnieui-Ja muy 
ü '-aivcidanaej i to a todos lo - c lubs a á 
\\fi.q is infoírmeu a l a mayor brevedad 
-<v\->T2 el contenido de nuestra c i rcular 
'nimeiro 5, de fecha 15 de diciembre 
n r ó x ' m o pasado, reliaitiva a los dato.? 
' lúe nos tiene solicitados ñ o r conduc 
tn, do la Real F e d e r a r f ó n Jvspañn la el 
s e ñ o r representainte de Socieda.dos do 
nort ivas en el 'Cnnsc'jd Nücional- do 
' v l n r n c i ó n F ís ica , r o g á n d o l e s que Ir-
a/nteg posible tengan a. bien darnos"s 
•oiiáot^ los- datos interesados, por 1c 
Tile m beneficio de los propios Clubs 
ci'carece l a necesidad y l a urgen-
'''•' ' [ ' ' que nos sean « o n m i i i c a d n s ^ l a -
loticia? que desea conocer el citado 
irgaTiásono oficial . 
MOTOPIES 
Las inscripciones para ambas excur-
siones son gratis y se r e c i b i r á n hoy en 
los garages de los organizadores. 
Entre los aficionados al pedal exis-
te gran an imac ión por asistir a estas 
excursiones. 
PELOTA 
'Partidos para boy, s á b a d o , por lé 
lioche y m a ñ a n a , domingo, por la 
m a ñ a n a . 
(Sábado.—A las diez: Sáncboz-Duo 
lio iconlra Rosai-II i ; rr : i jo . . 
A liáis «MICO: Kchevar r ía -Aboi t iz con-
t r a XX-iPagazo. 
r'oiiT\;pgo.—A las" nueve y media-
rvV i f.>oiKI'ÍE- ÍGailtUirrez '• eoinítjna Iibáñez 
Láinz (padre) . 
V\ las diez y media: Horcajo-Calde 
r ' in ccnitra Lá inz (V.)-Lóipez Hoyos 
A las once y media: lEchevarr ía-
Vbo-Miz curi'iim C. C.-Pagaza. 
• Nota.—So ruega a todos los juga 
didiras ci^én en l a ca.ncba a la 
i.nun.ciada. 
e r m a 
es una t ra idora enfermedad que t a l 
vez no os estorbe mayormente en el 
momento actual, pero sus molestias 
a m a r g a r á n vuestra vejez y su terr ible 
peligro de 
• 7 
i o n 
POR TELÉFONO 
I r á n a L ima las huesíe-s de Zamora? 
BARCELONA, 8.—El Cluh Deporti-
••o Esipañol ba recibido u n oírecianion-
o del Club de F ú t b o l de L i m a para 
que vaya a iaigar unos part idos a la 
capi tal del P e r ú . 
H e n e o d e 
F U N D A D O EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Rbservas: 5.050.000 pesetas. 
puede echaros repentinamente en la 
mesa de ope rac ión . 
Las personas temerosas de la opera-
ción, o que no la deban practicar por 
su edad avanzada o alguna contraindi-
cación, as í como la t ierna infancia, si 
se t ra ta de n iños , deben adoptar en 
seguida, pues cada mes transcurrido 
b o r a ' ^ 1 ava 811 les ión, los nuevos aparatos 
de Mr . B L E T Y , el a c r e d i t a d í s i m o or-
topéd ico f rancés tan conocido en Es-
p á ñ a desde hace varios años . 
Miles de nacientes tratados ante-
riormente dan fe que estos aparatoi 
gainntizan en todos los casos: 
La perfecta y absoluta con tenc ión , 
!a d isminución proqresiva y r á p i d a y 
la de sapa r i c ión definitiva de las her-
nias, por antiguas, rebeldes o volumi-
•nocp-, nue sean. 
DES A P A R I C I O N I N M E D I A T A de 
TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inhe-
rori-f-.c: H Ins hernifis deseiiidadas. 
S U A V E S y COMODOS, no moles-
tan nunca, aunoue el herniado se de-
dinue a L A R O R E S D E L C A M P O u 
otros t r a b á i s , pesados. • 
Con-cmondiendo ;i la confianza con 
S U C U R S A L E S 
A M P U E R O , A S T I L L E R O , C O M I -
L L A S ; ESPINOSA D E LOS M O N -
TEROS. L A N E S T O S A , LA REDO, 
OSORNO, P A N E S , POTES. R E I -
NOS A, S A N T O N A , S A N V I C E N -
T E D E - L A R A R Q U E R A , S A R O N 
y SOLARES 
F i l i a l : R A N C O DE T O R R E L A V E -
G A , Torrelavetra. con Sucursales 
en C A E E Z O N D E L A S A L y MO-
L L E D O 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
Re lac ión de 
nnto míe se c e l e b r a r á n - e n el d í a do 
m a ñ a n a y d e s i g n a c i ó n de arbitros 
para los miamos. > ' 
Grupo A 
Ro;T Rac ing i C l u b - U n i m Club de 
Asti l lnro: a las tros de l a tarde, en 
los Campos de Sport; á r b i t r o , s eño r ''' ' I n s ¿iaitoje «I eloiménto Üeportis-
p | fta. El i ' -cíMírido c o n s i s t i r á en dar tres 
La carrera de m a ñ a n a . 
M i s de u n centonar de peqneñue-
los SVÍ ban inscripto pa ra pa r t i c ipa r 
en e-ta s i m p á t i c a fiestíf, que promete 
rei^'tliatr un éxito sin precedentes. 
Del éxi to de l a o r g a n i z a c i ó n no se 
puede dudan-, pues los encargados de 
oT'n ^ v i porsonias competentes y bien 
mié 1a ^oTivan t an t í s i rnas personas, 
' h : RT E T V venile su via ié entre nos5-
4ros. Hombres, s eño ra s y n iños , víc-
imas de hernias, deben aprovechar 
'•Sta buena onortunidad de cuidarse 
• nresentarse sin vaci lación e n : 
Torrelavecja, jueves J^, Hotel Bilbao. 
Laredo, ma ídos 10, Hotel Continen-
f * l . ^ ; 
Rpm.7l?s de la Vic tor ia , miérco les 
^0. Fonda Emil io . 
« í rn tnña . iueves 21, Hotel Bi lba ína . 
S A N T A N O E R . viornes 22 enero, 
H O T E L GOMEZ. Horas : ú n i c a m e n t e 
^e nueve a una. 
Rolares, sábndo 3?, Fonda Pedraja. 
Bilbao, domingo f . Hr>tn| Araría-
Inrcelon-''. Rambla C a t a l u ñ a , 65. CA-
SA M A T R I C U » A n 4 
C A J A D E A H O R I I O S : Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
l imi tac ión de cantidad, acuinulán-
dose los intereses sometí r a í m e n t e , 
en fin de junio y d ic ien ibré de ca-
da año. 
DEPOSITOS DE V A L O R E S 
Libres de derechos de custodia. 
Suietos a devolución sin previo 
aviso y a comprobac ión ño r los i n -
teresados durante las riorua de 
Caja, mediante la. p r e s e n t a c i ó n de 
los resguardos. 
l̂ VVVVVV\AVVAVVA\̂ VVV̂ V̂V\A.A/VVWVVVVAV\'VAAAAA. 
A t e n e o P o p u l a r . 
Hov, s á b a d o , a las siete de l a tar-
de; dair-á una conforencia en este Ate-
neo el eminente espeleólogo P. Carba- , . 
lo, ve.rsamdo sobre al sy.gies.tivo t e m í Dr. don José M a r í a de Aldasoro y üe 
d.a caicva pr rdds tú r ica <lo M i a n i i r a » . j Gurtubay, t e ran inámloso con l a re-
iLa ni v >"II1;:CÍ''MI c o r r o r á a cargo de serva. 
I o n Manuel de Va l . i 
L a entrada seirá como de costum-
bre. 
Dentro de breves d ías r ec ib i r é car-
gamento, que cede ré a precios l imi ta -
l ís imos. 
Enrique Hevia, Muelle, 35. 
V í c f o r e l i g i o s a . 
Parr0auia tíe Santa Lucia . 
La archácOfradía do la Sania Fa-
mi l ia ce lebrará , id domingo, d í a 10, 
solemne función en (honor de su T i -
tu la r . 
A las ocho de la m a ñ a n a h a b r á m i -
sa de c o m u n i ó n general, s e g ú n regla-
mento. • ' 
A las sois y media de la tarde Ex-
posic ión solemne, rosario, eicrcicio. 
c án t i cos v srimmn que p r e d i c a r á el 
Se 'suplica a los con-rrogantes as?R-
tan tanto a l a c o m u n i ó n como a l a 
función de la tarde con la medalla. 
.Muriedas F. " C - U n i ó n Moni a ñ o s a ; a 
¿ S a b é i s e l t i e m p o q u e m e d i a 
e n t r e l a j u v e n t u d y l a v e j e z ? 
E l quev v o s o t r o s q u e r á i s . 
Si os comparáis con otros amigos vuestros, os convenceréis que 
la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte la 
edad queda inadvertida; para el débil los años pesan y agobian. 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
tado por el trabajo, por preocupaciones o por excesos. 
La debilidad cerebral, la falta de energías, el cansancio, el has-
tio y la neurastenia, se curan radicalmente con el tónico-recons-
Utuyente Jarabe de 
Más d*- 33 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Atadcmia de Medicina. 
Aviso, ^haceiotta frasco que no lleve en la etiquela exu-nor 
. H1POFOSFITOS SALUD en rojo 
vueltas al cirej i í to siguiente: 
Sotljida de la plaznola del P r í n c i -
pe (frente al bar Re ina Victo iría), ca-
llo de Colosía, Ba i lón , H e r n á n - C o r t é s , 
o s-il.ir a l a meta. 
\.:\ i n sc r ipc ión se c e r r a r á hoy, sá-
bado, a las,siete de l a tarde. Puede 
hacerse en el bar « R e i n a Vic to r ia» , 
i n sc r ipc ión es l i b r e y g r a tu í t í t . 
Es indispensahle el traje de corre-
dor, consistente en p a n t a l ó n corto y 
jersey o caniiseta. 
¡':ii poder do los organizadoras hay 
y a los siguientes premios: 
Cinco ahonos de u n a semana a l 
P a b e l l ó n N a r b ó n , regalo del gerente 
don A r t u r o Pacheco. 
Doce frascos de dulces conservas 
«Las P a l n i a s » , recalo de G. ' Guilles, 
do Alicante . 
'Seis iplunias íelct'ilo|gráficas., regailo 
de don Benigno Diez. 
Una bocina, regalo del garaje Tor-
cida, paira e l corredor que pase en f l 
pr imer puesto (a l a vuelta segunda) 
por fronte a citado garaje. 
Se ham soJiciitado numernsos pre-
mios, que se espera sean concedidos, 
entre otros al « C i n e m a Bonifaz». 
Kl éxito e s t á descontado. Sólo hace 
fal ta que el t iempo ayude. 
E X C U R S I O N I S M O 
M a ñ a n a , domingo, se celebran dos 
grandes excursiones ciclistas que or-
ganizan lóa hermanos Ruiz y Sebaav 
Líán Torcida. 
L a pr imera t e n d r á lugar ñor la ma-
ñ a n a , saliendo los excursionistas de 
lofj Arcos de Dól i t ra . de «iete y media 
a ocho de la m a ñ a n a . Ejstos' recorre-
l á n d m a n l f la m a ñ a n a algunos de los 
muehos y buenos paisajes de la Mon-
t a ñ a . ' 
La segunda foiul i ; ! bi<;av por la tar-
en, la cual s a l d r á (|e la callo Bai len, 
de spués de la comida. 
a c t a , u s ' É ^ d 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los p r inc ipa les establecimientos 
i de u l t ramar inos . Precio, 27 pesetas la ta de diez ki los b i n . 
de ricino rojo á ú 
Indispensables contra los 
CATARROS, BRO?'IQlJ!TIS, 
REUMATISMO, DOLORES 
DE COSTADO. RIÑONZS. 
ETC., ETC. 
¡ J a m á s d e j a n d e a i ^ 3 a r 8 
1 
MARCA REGISTRADA 
EXIGIOLA EN U CUBIERTA 
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B o l s a s y m e r c a 
Í A R O I E O N A 
fi tirlor (partid») 
/ mortla»tol« IMü (p&rtlds 
» 1911 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacoi d i TlllplBiui... 
Norte. • 
Al'eaatai •••<.* •« 
DBLIGACIONSS 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Aetarias primera 
Alicantes » ,»»$»»»• 
Idem 6 por 100.... . .; 
FrancOB (París) . . . . 
Libras •. 
&f>rC08 ••••••*tt rtii*•tti 
Dóllan , 
Francos saizos 
raucos belgas. . . . . . . . . . 
JLiIras . • • i . . i . . i . a a t . i . i i i 
YlOFÍMil • • • . 11 • . • • a a 11 • . 




































Tiiteriar, 4 por 100, a 70, 69,35, 69, 
G8,50 68,75 y 69,40; pesetas 68.500. 
Amortizabie, 5 por 100, a 94,50 por 
100; pesetas 25.000, precedente. 
Idem id., a 94,50 y 94 por 100; pese-
tas 27.500, del día. 
Cédulas, 5 por 100, a 98,40 por 100; 
pesetas 15.000. 
Tesoros, enero, a 100, 75 por 100; pe-
setas 30.000. 
Idem, noviembre, a 101,80 por 100; 
pesetas 55.000. 
Villallas, a 72,75 por 100; pesetas 
47.500. 
Asturias, primera, a 66,50. por 100; 
pesetas 3.000. 
Madrid a Aragón. 6 por 100, a 93,50 
por 100; pesetas 42.500. 
Biibcao, 1900, a 72,05 por 100; pese-
las 2.500. 
Trasallánticas, 5 v-medio, a 95,10 
pnr 100; pesetas 5.000. 
Viesgo, 6 por 100, a 92 por 100; pe-
setas 3.000. 
M A D R I D 






' mortliabli 1933 
W I L L A R D 
VAM' •ÜIOHÓVH.KS^XABie 
^Apara tos da Sadio-talafcmlal 
A T W A T E R K E N T 
I s m a e l A r c e 
Pateo da Pared i , n ú m e r o 21 
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resoros iairo ,* t• t• <>. 




rio 4 oor l&J Í 4 * * . • • . 
jem Id. 6por3G8i>. 
dem Id. 6 por vi2ÍS! 
MlOiONKa 
i neo de España 
meo Hispanonmerleano 
.anco Español de crédito 
'anco del Río de la Plata, 
•aaco Centra l . . . . . . . . . c 
Tabacoi... *».»« ».. 
i learera (oreferoc tes) i 
» (ordinarias), B 
erte .^c». «t(«ti' 
lleaate«ta} »>«•*. 
O B L I G A C I O N E S 
isfieareia sin estampillar 
Minas delKiff 
%¡ ieantes primera »•«•»». 
fortes > ' . t f é i * 
istarlai » 
Sorta 6porlSS. . . i* . i i i t 
Bíotiato 6 por 100. * • i • 11 • 
kstuñana de minas... a a. 
Tánger a Fez ,,,<,*» 
aidroelóctrica española 
(6 por IG9) anf 
Sédalas argentinas, a « •« i 
francos (París) • o r . . . . . . 
Libras «'i • s a a a • i a a i t 
í>óllars 
tfareoi ....»•»> 
Llraa •.. .. 
«*raneos sttisos. 
f fsnees belgas 
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Banco de Bilbao, 1.585. 
Daoico de Vizcayia, 1.O0O. 
Baaico Hi&paiio-Americaiio, 145. 
Forrocairil del Norte de 'España, 
a 418. , 
Hidroefécitinca Ibérica, 372,50. 
Marítima dol Narvión, 532. 
Altos Hornos de Vizcaya, 125. 
Fíipc'ara Española, 96,50. 
Union Besmara Españoila, 155., 
OBLIGACIONES 
ForrocairiJ, del Norte de España, 
•;iriim.0ra, 68,85. 
S A N F R A N C I S C O , 4 
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Idem de Asturias, Galicia y León 
M Í ni-ra, 66,25. 
Idean del Norte de España, 6 por 
100, 161,85. 
M< m deil ídem, Valeanclanas, 5,50 
por 100, 97,35. 
Idean del de Madrid, Zaragoza f 
AOÍi-catüte, 6 por 100, 100,45. 
Ciuistructcira Naval, 5 1/2 por 100 
)0,63. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores marcas GARANTIZA-
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Articu-
les de sport, ingleses. VERDADERO 
T A L L E R D E REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precios 
CASA RUíZ. Arcos Dóriga, núm. 5. 
P E N S I O N E C O N O M I C A 
C A R R E T A S . 6 . - M A B R I D 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
C A S A C A L V O 
FABRICA D S G A L L E T A S 
L A C O N C H A 
de Angel H i e r r o . - R b i N O S A 
E x q u i s i t a s gal letas y p a n t o r t i -
l l a s . — R o s q u i l l a s de ho ja ldre . 
Sección marítima. 
Estadística de pesca del mes 
de diciembre en el puerto 
de Santander. 
Merluza, 31.836 kilos, que importa-
ron 97.240 pesetas ; pescadilla grande, 
42.525, y 91.029; ídem pequeña, 6.60J, 
y 6.183; ojitos, 2.001, y 4.606; rapes, 
8.520, y 5.886; lirios, 3.720, y 951; ca-
bezones, 120, y 22; mero, 514, y 1.845:; 
besugo, 36.842, y 83.977; l»arrue:>-.̂  
1.001, y 1.661; besugo americano, 120, 
v 98; congrio, 613, y 1.806; cabras de 
'.¡tura. 3.600, y 2.712; lochas, 330, y 
167 ; cucos, 120, y 40 ; olayos, 4.200, y 
700; rayas, 1.200, y 174; pellaje, 21*340, 
V 9.093; chicharro, 88.688, y 64.479; 
sardina,, 137.525, y 174.063; sarda, 
2.886, y 1.960; caballa, 48, y 35; boga, 
i.722r y 1.954; potas, 6.000, y 4.555 ; 
langostinos, 1.006, y 3.841. 
Total, 404.578 kilos, y 559.077 pe-
-ctas. 
A lo anteriormente anotado hay que 
iñadir un 10 por 100 de la pesca que 
no pa^a por la Sociedad de Pescado-
•es. 
Movimiento ds buques 
Entrados: 
«HcTiim.nn liiiirrnester)). alemán, de 
TÜjón, con carga general. 
.("Santamafia)). de Bilbao, ,con carga 
general. 
((Marqués de Turia», de Gij6n,»con 
:arga general. 
«Gabo Tres Parcas», de Gijon, con 
:aírgá general. 
(iCahc. Si-cratif», de Gijón, con car-
ia general. 
«Giión», de Gijón, con carga gene-
•al y ganado. 
«Maiiucl», do Gijón, con carbón. 
Despachados: 
«Herinanu Burmester)>., alemán, pa 
a Pasajes, cmi carga general. 
\VVVVVA.VVVVVVVVVAAAA-VVVVVVVVVVV\AA/VVVWVVWV\ 
«Santamaña», para Gijón, con G¡ 
ga general. 
«Marqués de Turia», para Bi 
con carga general. 
((Cabo Tres Forcas», para Bilfo 
fcori carga general.; 
«Cabo Sacralil», para Bilbao,;^ 
carga general. 
«Gijón», para Bilbao, con carga^J 
ner.al. 
Observatorio Meteorolégi 
'Tiende a empeorair el tiempo 
Levante en las costas del Sur de 
paña. 
Semáfftl 
Nordeste bonancible, marejada' 
Noroeste, cielo casi doSpejado, •jj, 
/.Dilles neMiiKKns. 
R 0 Y A L T Y 
Grrin Hotel - CtM 
BESTAUBANV 
158 J U L I A N G U T I E R R E S 
MUuhM americana OMEGA, par* k 
0 producción del café Erpress, 
«ariscos TarEados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc 
S«HVICIO RAPIDO DE RASAJEROS CADA yJBINC® 
máM DSSDB SANTANDER A HABANA, VlHUACIHIfi. 
SflAMPIGO Y NUiEVA ORLIEANi 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor MAASDAM saldrá el 20 de enero. 
EDAM » el 10 de febrero. 
L E E R D A M » el 1 de marzo. 
SPAARNDAM » el 24 de marzo. 
MAASDAM » el 21 de abril. 
EDAM » el 12 de mayo. 
LEERDAM » el 16 de junio. 
SPAARNDAM » el 5 de julio. 
MAASDAM » el 28 de julio. 
L E E R D A M » el 8 de septiembre. 
SPAARNDAM » el 27 de septiembre. 
MAASDAM » el 20 de octubre. 
EDAM » el 10 de noviembre. 
L E E R D A M » el 29 de noviembre. 
IDMISIKJÑfDQ CARGA Y PASAJEROI WM GAMÁMA 
Y S E R C E R A CUASH 
PRKaiOl B N CAMARA MUY lOONOMISM» 
Habaná M »....«» 
Precios en tercera clase Tampico""""'.'.*.*.' !!!!."! 
Nueva Orleans 
Püietal m , m 
I m,7é 
i mw 
•IK «ttaa precioi están incluidos todos los impuestoa, « # • 
•os a Nueva Orleans, que ion ocho dolían más 
OAMBíEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D I IDlA 
Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUiENlO 
BEítofi vaporea son completamente nuevos, estando dotado! 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje d» 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotci 
con de una y dos literas. E n TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasají 
de TERCERA CLASE dispone, además, de magníílcoi CO-
MEDORES, FUMADORES, RANOS, DUCHAS y de mag-
aíflea biblioteca, con obras de les mejores autorti* ftl 
personal a su servicio es todo español. 
Be recomienda a los señores pasajeros que se presenta! 
Mi esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tBjider y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rá ,'1, 
éwinolpal.—Apartado de Correos, núm. 38.—TE LEGRA A l 
Y «TELEFONEMAS, F R A N G A R G I A . — S A N T A N D E R 
Servicie semaial de Tapom 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURG0 
m m 
Plato dol día: MÍUIOS de cerdo en 
'Tapudina. 
AAM/VVWVVVVVVWl/VVVVVVWVVVVVWVVVV\̂  
T O D O S F U M A N 
M I P A P E L 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
l T M C O E S T U C H E 
que por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O M O J A S 
y una artística fototipiâ al final, por 
I O O E I X T I M O S 
Pida usted siempre "MI P A P E L " 
La Caridad de Santander.—Kl 
vimicnlo del Asalo en ol día de a 
fué el isiguiiGnte: 
. Comidas di^ii-ibnidas, 777i 
Estancias oanisadas por .transeB 
tes, 20. 
Enviados con büUéte por ferrocaiB 
;i sus irespectivos puntos, 1. 
Asiilados oxiistcntos bai él Estah) 
:nÍ€nto, KU. 
E ^ p e c í á c u l o á í 
Teatro Pereda.—Compañía de 
genia Zúffoli. 
Hoy, sábado, a las seis.y-cuar! 
I las diez y media, el saínete en 
ictcs «Don Quiaitín el 'amargao 
que siembira vientos...» 
Sala Narbón.—Hoy, «La paralíti| 
comedia, dirarnática en seis actos. 
Mañana, doniiniíi). gran éxito: 
i ii ^lia en siete actos «La vida nt 
II o veda».-
Pabellón Narbón.-^Desde las 
'•o que loda mujer sabe» y «Su pii| 
i.utíMnóvil». 
Mniñaria, doimngo,- «La páraíffij 
Gran Cinema.—Hoy, a las sois, 
•¡a las diez. <(lvl lioga:r de Miadííj 
•cipcdia e.n cinco partes, por -G 
Kimbail TOuaig y Eliot Dexter; <f̂  
le iboxoo Rulz-Cirlono», donde sé; 
.nitari el campeofnato de Euiropí 
oaña, y «Por qué esperar», eómi 
m una parte. 
Mañana, domingo, a las cnaiti 
neidia' «Éri el palacio del Rey 
«Maiteh RnizjCicÍoaie». 
A las siéte, ««¿a tíoquetÍL casa 
omodia en siete partes, por Pan 
^rederic y Conrad Xcgcl y el M 
luiz-Cicicj;?». 
Cinema Bonifaz.—A petición ái 
blico, se reprisa la soberbia pelicj 
Matcib do boxeo entre llzcudui 
BroiloiTistraitor» y la sublime- (i 
ción do Dmimlas •Mac-Lean <(Vola 
haría el amor». 
Secciones a bis seis y a las ocj*| 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá delospaertos de Hamburgo, Bramen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, idmitiondo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bramen y Kotterdam, . . , . 
También admite toda clase de cirga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, America, etc. 
Para más informed dirigirse a sus c msignatanos 
B . R r h a r d t v O o m o a R í ^ . L t d á 
GANDARA, 3 . - T E L 2 r O N O 91.—SANTANDER 
N V I E R N O 
C ó m p r e s e c a l z a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
V E N T A E X C L U S I V A PARA ESTA PLAZA 
C a l z a d o s P R I N C I P E 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sí» 
Ütuye con gran «entaja al bicarbonato en todos M 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purí¿M( 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tuberí» 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genentt 
9 * * c i o 1 3 ,5 o g> e 00 t a 11 
B e p ó s i t o s D o c t o r M e n e d i c t * * ^ t J ^ T ñ 
D» T9nta en ifta prlncípal.oa Ia?mAai*a «• EapailK 
Butandoti E, PEREZ DEL MOLINO,-PUu <tm faw EMCSÍM 
» 4 ' » ' # 
Fábrica de tallar, biselar y res^ 
rar toda clase de Itmas .espejos 
las formas y medidas qce se debji 
Cuadros grabados y moldürai ^ 
país y extranjeras. 
DISPACHOf § AMOS DBIESCALANTB, 3.—TBLBFOHO: ^ 
FABRICA: CERVANTES, 22 
P i d a u s t e d t a r i f a d e a n u n c i o s 
e n e s t e p e r i ó d i c o 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l ! 
B A R C E E O M A ® 
Consamldo por las Compañías de los ferrocarrilttidri 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por" 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadop 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados 81° | 
añilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués» 
Carbones de vapores.—Menudosparafraguas.—Agio- .' 
morados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D M 
B U L L E R A S S P A A O L A : - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDp | 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , I O Í . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—Gi lON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
» Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. #í 
Para otro» informes y precios a las oficinas do la 
B O V I M B A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
J > E 1928 
i, con I 
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9 D E E N E R O D E 1926 E L P U E B L O CANTAB1 ANO X I . — P A G I N A I 
para' hacer crecer [el cabello y barba en 
poco tiempo. No confundirse con las imi-
taciones. Tratadol gratis,^escribiendo hoy 
mismo a lagseñora 
C S r i u L l l a , O o z i t e 
N Á P O L E S - V í o JL S c a M 2 1 3 . - N Í P 0 L E S atalia) 
Primas u M u 













G R I T A 
itgfifeBdo Tía G A N A L D S P A N A M A n « r i i -
tóbul (Colón), Balboa (Panamá) , Callao, Mo-
lleado, Ar ica , loainno, Antofag-asta, Valpa° 
raíeolv otros «nertos de Perú y Ghílo, A D M I 
tMtÜ P A S A J B B O S D S l . * . 2.» y 8.* S L A -
Bs: !reABGtA. j 
m i l i i i m m i : u m m [ m m m m m 
« I O O K A O I Z A V A 
O B Z V A ; OMTWA 
I 1 s i 4¿f • F t a i . 




i . m i.40o 
1.055 B86 
6S9.fi 689,50 
^TFaaaleréa &*> «sámaraa. —Pafa a^rvletó &« 
los españoles , estos baqnesfllertaB e»m».rttrot 
y cocineros e spaño le s encargados d« fe»»»* 
platos a estilo del p a í s . 
Se hacen rebajas a funill*.*, mwTé&iíi. 
c o m p a ñ í a s de íaatron, «Se. y ea M l ^ s ^ H A 
l a a y vuelta. 
Pasajeros da tercera clase,—Son aiojade» 
en h i g i é n i c o s y ventilados camarotes de doi, 
cuatro, seis y ocho literas (estos é l t i m o s re-
servados para familias numerosas) y las ce-
rnidas, de variado m e n ú , son servidas po? 
camareros en amplios comedores y condl-
mentacss por cocineros e s p a ñ o l e s . DI ipoBiB 
de baño, sa lón de fumar, ete. y aipasiesa 
e a b i e i í a de roaaeo, 
$ Prec io de pasaje .—Para poartos d i Pasa> 
niA, Peni , 6 m l i w 
AGENTES ES SAf^TA^DEta 
l i s i i l i i . P i n i i , l i s . I . — T i l f i e s s %i 




' d d a v a : o r e s c o r r e o s a l ó m a n o s d e j S a r í t a n d a f 
^ r é x l m a » s a Q B d a s d e l p u e r t o d e S a n t a n d e i * 
m t S ^ d e ' e n e r o d e 1 3 2 6 , e l v a p o r B 3 C F 0 > l © c 3 . O 
B1.24lde febrero^el vapor H O L S A T I A . 
3 de abril, el v a p o r í T O L E D O . 
E l 15 de mayo, el v a p c j | a O L S A T I A . 
aalrteado asrga y «SÍaleros delor imera'v^igaBdale la is / f igaBda e c o n ó m i c a y M r e i n i t luf i . 
WWSClCn D E L P A S A S K ^ E I T i ^ B C S R A C L A S S ! .. . . 
^ara Habaaai Pesetas 695, m á s 14,50 d i Impaejtof.—Tota^pesetai 689,50. 
ir»!?» ^ « v e r t í s T Tampicoi Pesetas 575, m á s 7,75 de íznoaestos .—Total , n e s e t u 6 8 9 , T E . 
K i t o i vapores e s t á n eonetraídos eoa todos los adelantos moderaos y S O B de sobra conocido fine? 
el CBmeradDLtrat3 qnelen ellos reciben los pasajeros dejodas las c a t e g o r í a s . L l e v a a l D i d l e o i , aa 
a t r i r o i ?; eéiÑaeroi s&gnü&ma 
I •• 9 
a i F E R M O S D E L A V I S T A S ! 
N O M A S p r é s b S t a s d é t ^ l l e e m r o p e e v n i v i s t a : 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravi^osc produc-
to italiano de fama mundial L O I D U , evitaréis el uso de los leu-
tes y adquiriréis una envidiable visla) incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. general: Sig. ligo Mo-
rone, plazzettá A. Falcone, 1 (Vomero) Nápol i (Ital ia) . ' 
m m m 
G A B A R R A S — S e comprarían 
dos, de hierro o madera, de 
250 toneladas cada. Ofertas 
con características por escrito 
a J . J . , en esta Admon. 
L E C C I O N E S a domicilio de 
primera enseñanza, labores y 
francés, por profesora con ca-
rrera—Razón P U E B L O . 
A L Q U I L O local amplio y so-
leado, para oficinas o iSocie-
dad. amueblado.—Informai-án : 
Armería Alberdi, San Fran-
cisco, 5. 
P mi Güentsía y si plillcn en oenerai 
E n la panadería de Becedóniz, 
calle de Cisneros, número 2, 
y en la sucursal, Atarazanas, 
debajo del Puente, se han vuel-
to a poner a la venta los pa-
necillos, gallofas, vienas y ri-
ehis; a cinco cént imos uno. 
Descuento especial para fon-
das, restaurants, bares y ta-
bernas. 
[• y restí 
espejos i 
B ké de»] 
Idcrai i 
r o m : * 
. Pie» 4 
secos y 




do con el md-
fl ximo de confort y economía 
usando 
I.a media suela chic, ingle 
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú» 
raero29aI | | i 
T*̂ ' CONCESIONABIOt 
G . R O P R I G U E Z P R I E T O 
SANTANDER « _ 
IlW Uslkon C».-tondoo C 
VENDO en Cudón, Ayunta-
^miento Miengo, casa de" labran-
za con HüO carros de tierra, en 
tros lincas cerradas sobre ' sí, 
5Pn árboles frutales y made-
rables..—Para informes: Vi -
•cente Salas. 
iola! 
F L O R I D A , 4.—Con mejora y 
reparación recientes, se ven-
de por pisos, uno disponible. 
Informará esta Administración 
Más barato, nadie, para «roí-
r d;¿d aa, consulten precios, 
JUATM DEl H E R R E R A , a 
e m a c i o í a 
© A N I E L - t i í O N Z A L K ^ 
Calle de San José, n é m , g'^ 
VVOOL M 5 L N E . Suelas ingle-
sas,,, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núfiea.; 
S E V E N D E N lotes de terreno 
o s d e un carro hasta cien ca-
rros, en el paseo del Alta, 
frente a los Padres Salesianos. 
Informarán José Escandón . 
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SEÑORA viuda, buenas refe-
! ' ias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
"•.ananas.—Informarán en esta 
Administración. 
P A R A G O B I E R N O casa poca 
familia se ofrece viuda sin hi-
Jf>s, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
f V E N D O piso Uave en mano, 
S calle. Madrid.—Informará esta 
Administración. 
V E N D O camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
V E N D O casa, compuesta plan-
f ^ baja, cuatro pisos y bohar-
jt ddla, en Ruaraenor, 1, duplica-
M do.—Informará esta Adminis-
Itración. . 
e s m i p u r g a n t e 





Estalla por ataques dolorosos 
y p:n' intervalos do pr;cj tiejn-
po y siempre se-ukio de es-
pr; í i . i r c i . ' ues penibk's. Hay . 
escalofríos, fiebrés, y. a me-
nudo, cansancio,- es una br-pn^ 
qnl t í s a ' í iula. consecuencia ' i n -
evitable de un catarro abando-
'••<. Es ío no es nada si t ó m á 
ur.ted en seguida el P E C T O -
R A L R I C H E L E T , que le re. 
t e n d r á inmediatamente el mal 
en su desarrollo p á r á en se-
Ci ida hacerlo desaparecer. Si 
" • pú íde usted guardar cania 
haga uso de las P A S T I L L A S 
R I C H E L E T , .que ccnsinuycii 
una verdadera (poción soca) 
cr iada r a r a ( íunt inuar la obra 
del P E C T O R A L R I C H E L E T . 
1 n -asa el P E C T O R A L R l -
C H E L E T v ?Dara fuera las 
P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
1*3.8 P A S T I L L A S y el P E C -
T O R A L se venden en todas 
las farmacias v d r o g u e r í a s . 
Las P A S T I L L A S se venden a 
1,80 la caja, y-, caso de no en-
contrarlas, d i r í ia fp al L A B O -
R A T O R I O R I C H E L E T , San 
B a r t o l o m é , 1, Can Sebast ián. 
SI D E S E A usted una. máquina 
de escribir, vea la «Ofga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo pava hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos .—Pídase a José de Bi l -
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
O C A S ION.-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «ORÓA 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Admin i s t r^ ióa t 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
Ortopedia y cirugía 
Artículos de goma. 
Algodones,' gasas, 
vendas. 
B 3 z a r | M é d i c o 
B A R Q U Í N . - A r c i l l e r o , 23 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de E L P U E B L O C A N T A 
C H O C O L A T E S «CARTAGO», 
vende café tueste natural. Ha-
cienda ^L*» a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo solo, a 
diez, y mezcla archisuperior, 
incluso Moka, a una. Mar'^0- 0-
A - s C A S ^ V I S I B L E S 
Ejnpoirada el arca en lâ  
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños.' Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
IWATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
m i l i 
V I U D A D E S I S N I E Q A 
Fdbnca de tallar, biselar 
y restaurar u dulc íase de 
lunas, espei >.•. de las for-
mas u medi his que se de 
see. Cuadro > Q¡ abados u 
moldurasldel pcis y ex 
tranjeras,. 
u i n m - . m M ú f i m w i i . 
ffiEUSfl: m m m . 21 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería y perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alamed.j 1.a. 14.-Telf. 5-67 
Representante en Santander: 
/o sé María Barbosa,'Cisneros, 
7. aegundo. 
T. S. H . — Accesorios franee 
<eB, ingleses, alemanes y ame-
-icanos. Superheterodinos. — 
Precios módicos. —Marti l lo, 
'iiimero fl.—Santander. 
B a r B I L B A O 
teléfono 3-84 
Casa de viajeros, comidas y 
bebidas. Mozo a la llegada de 
los trenes. Café' especial. Man-
zanilla de Argueao. 
liei ü 
I MlüCg. 
L Í I V E I A A C U O A . Y / M j t ü J I C O ; • 
E l día 19 de E N E R O de 1926, a las 3 de la tarde, saldrá 
de S A N T A N D E R el vapor 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
ttaatdo pasajeros de todas clasea y c a r i ^ coa dattUBl 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMPÍCO 
il8t?K B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A t l f l 
T J T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T S B 
P r e c i o d e ! p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a . 
P a r a Habana, ;pts. 535, m á s 14,50 de mptos. Total, 549.50. 
P a r a Verácruz, pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
P a r a Tampico, pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Total, 592,75.. 
L Í r V E S A . A L A A R O E J I V T I I V A 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el'vapor 
Admitiendo pasajeros de todas clases con destiaa B U 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.. 
LÍNEA A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I M A Y J A P O N 
E l vapor 
X s l e t d o 3 ? » x x A37a 
saldrá de Coruña el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cuitatiya) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia', Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo, S iñgápo 
re, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobé, N á g a s a k i (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales baya 
eatablecid» Berviciotí regiriínies desde los puertoi de escala 
uules indicados. 
Para m á s informes v condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: S E Ñ O P » ^ H:JO DÉ Á N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A . — P a s c o de Pereda, 36.— Teléfono 
63,—Dirección telegráfica y te lefónica: G E L P E R E 2 . 
V E N D O almacén propio para 
tienda u otra industrif» en 
í a ^ p ^ ^ S r e X : ! 8 6 V e n d e P * ^ 3 3 P t a S " a r r 0 b a 
eron, 26, primero^ ' ^ innw'i'""^-".!"' • " •• 1 ^ • ' i . ji. wk .i—^w—n 
fl/\/W\/\/\/\/\\\í\/\/\\\/\W\/\\\\^ /VA/WVXXVV^'VVVV^AAAVVVWVVVVVV/VVVVVVVWVVVVva'V AA/VVVVVVXV\A.VV\VVVVWVVaaaa^V^VTAAAAAVVVVVVVV 
E n c u a r t a p l a n a 
£ 1 A r t e C i n e m a t o g r á f i c o . 
L i m u e r t e d e M a n u e l H o l Q u í n . 
E l juicio oral quedó ayer 
para sentencia. 
concluso 
E l fiscal modifica sus con-
clusiones. 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
de ayer, e n c o n t r á n d o s e el Tr ibunal 
constituido en la misma forma del d ía 
anterior, y con asistencia de un públ i -
co numeros í s imo , tuvo lugar la segun-
da sesión en. el juicio oral por muerte 
de Manuel Ho lgu ín en el pueblo de 
As t i l l e ro , y por cuyo suceso ocupan 
el banquillo los procesados Dolores 
R o d r í g u e z , esposa del muerto, y sus 
hijos, Anastasio, Isidoro y Basilisa 
H o l g u í n R o d r í g u e z , para quienes, por 
el supuesto delito de parr ic idio, ped ía 
e l fiscal la pena de cadena perpetua. 
L a acusac ión , al dar comienzo la 
•es ión, da lectura a sus conclusiones, 
modificadas en el sentido de pedir pa-
ra la encartada Dolores la pena de ca-
dena perpetua, la de cadena temporal 
para su hi jo Anastasio, seis años y un 
d í a para Is idoro y cousidciaiulo a Ba-
silisa como encubridora del delito per-
petrado. A d e m á s , nara cac^a, uno de 
los procesados solicita la cuarta parte 
de las costas. 
L a defensa, como aver dijimos, man-
tiene la absolución de sus natrocina-
dos por tratarse, según ella, de un 
guicidio probado. _ . 
Terminados estos rpcus i tos , el ilns-
t rado presidente del Tr ibunal , don M o 
desto Domingo, concede ln p a l e r a al 
fiscal de Su. Majestad, señor Seijas. 
Informe de H acusac ión . 
E l representante del Minis ter io pú-
blico comienza su concienzudo y a t i -
nado informe, diciendo núfl el t r is te 
suceso que va a v e n t i l a r ^ de una vez 
•nara siempre, es ráAsr ins t e a ú n en 
las actuales c i rcunstnnrúap. en las ari" 
intervienen personas de parentesco tan 
profundo como son padres e hiios. 
Tras un br i l lante exordio, "ntra d" 
lleno a ana l i za r^ tod™ IJW vrnebns adu-
oidas "1 « ¡ " m o r í o . doSTT>p,̂ v,''an<io co'1 
gran habi l idad las aportaciones peri-
ci"1 y testifical. 
Reconoce que es cierto oue los pe-
ri tos de la defon^i ^c han iñc lmadn P 
creer en el suicidio de Manuel Hol -
guín , y se lamenta pjrvfundnTq^jtte de 
que é s t a no trajera el testimonio de 
los aue informaron e^ oí sumario y 
practicaron la rlilig'fneáa d*) reconoo 
miento y autonsia t?/*! f^d.'ver. 
Manifiesta que entre una y otra con 
rlusiones sentadas r"1" }N~ AOP n a r ^ r 
hay una enorme disparidad de crite-
r i o , y dice nue a unos v r -o^ros hay 
que auponerfes igual o0;ni?07,mieníió d r 
la Ciencia en el recoTir.-;.nirTi<-o de la -̂
heridas, reconociendo sin ombarfo lo^ 
primeros méd icos que se t r a t a de un 
homicidio, sin poder afp-marlo '-ategó-
ricamente, y de que entre agredido r 
agresor hubo lucha, y los segundos, 
nue las primeras herid"s ¡y? eran mor 
tales y que bien pudo c1 ipterfectV 
producirse la incisión ipo^-tal de nece 
sidad, admitiendo p.ya olio que si tu-
vo fuerzas para gr i ta r . y ' / tyfon'Wp-' 
mejor las t e n d r í a para ocasionarse e1 
tajo que le seccionó el n a q u é t e ner-
vio-bascular. 
A ñ a d e el orador que a d e m á s de este 
es preciso atenerse a las d e m á s prue-
bas aportadas al sumario... 
I Qué elementos ten^o yo para ase-
gurar lo manifestado por los primeros 
peritos 1 
Prueba directa no la hav, no existe 
Pero, sólo se puede pencar en este 
para arr ibar a una conclusión" defini-
t i v a \ 
Exis ten pruebas evidentes que de-
muestran aue los prcesados tuvieron 
p a r t i c i p a c i ó n en la muerte del desven-
turado Manuel Holguítí,. Y una de es-
tas pruebas son las enormes contra 
dicciones habidas entre los encartadop 
y los testigos. 
Dice que re f l e i a r i alaim-s dé las 
contradicciones de Dolore1-. Rodr íguez 
que juzga esenciales, y las de .otras 
personas que han faltado a la verdad 
abiertamente. 
O+ra de las pruebas es la conducta 
de los procesados para con el inter-
fecto. 
Dice que de la prueba sumarial hp 
podido sacarse el convencimiento fir-
me que Manuel Holirnín no ora ur 
borracho n i un alcohólico. Alcobólic.-. 
afirma, puede llegar a ser una perso-
na que todos los días tome una copa 
do coñac d e s p u é s del cafó. 
Recuerda l a dec la rac ión del indus-
t r i a l aue le se rv ía el vino y su mani-
fes tac ión ca t egó r i ca de nue en ningu-
na ocas ión tomaba m á s de un vaso en 
BU establecimiento. 
Niega oue el muerto fuera de ca-
r á c t e r agrio y p^ndencior i . nnivnr'''n-
dpse en su negativa en las declaracio-
nes de los testigos do le defensa. 
A ñ a d e que sólo s'1 determina oue 
H o l g u í n era un verdader-' infeliz do-
minado por su mujer e hijos v que 
ven ía pasando una verdadera vida de 
cautiverio. 
Tan inhumano, tan orusl era el po-
bre hombre—dice el fisca1—oue la n o -
che del crimen, como otros muchos 
d í a s , fué a esperar al t r a n v í a a su 
esposa e hi ja para a c o m p a ñ a r l a s a su 
domic i l io ; va media hora de spués a 
por un cuart i l lo de vino a una taber-
na, y en distintas ocasiones tiene que 
icud i r al cuartel de la Guardia c iv i l , 
maltratado por sus familiares y con 
nosiones en el rostro, para pedir au-
cilio y que la B e n e m é r i t a consiga que 
e dejen entrar en casa para acos-
tarse. 
Manuel Holgu ín , por enfermedad, 
lacia mucho tiempo que no ganabi-. 
m jornal y és to pudiera significar una 
arga pesad í s ima . 
Cuando su mujer p r e t e n d i ó el d l -
/-orcio ante el Juzgado' y la Guardia 
• iv i l , el marido, quj? pretende hacerse 
iparecer como un perverso, so l im , 
a decir que si le daban unas pocas 
osetas a b a n d o n a r í a el hogar y se i r ía 
oor el mundo para v i v i r e » paz... 
• Alude H los viaics que hizo la pro-
•esada al cine antes de presentarse 
vi cabo Gregorio Alonso, yendo en 
ana y otra • ocas ión complstamenti 
h-añquila , y causando tan grande sen-
' a r i ó n la noticia d^l pretendido sui-
•idio en los mur-hachos, que... acorda-
ron secuir viendo la pel ícula , d e s p u é s 
le exclamar el I s ido ro : 
— i Si. se ha matao, a l lá cuidaos I 
E l acusador estudia después deteni-
lamente la forma en oue, a su juicio, 
lebió cometerse el deli to, sosteniendo 
pie se teata de un homicidio. 
S4 encontraron dos navajas—dice—. 
Una junto al charco de sangre de la 
-merta de entrada y otra en la habi-
aci^n del fomlo de la vivienda. 
j Es verosímil one al caérse le una de 
vstíaa armas, '-n vez de recogerla., fue-
se a la mesilla do nor-Tie. distante va-
rios metros, ab r ióse el. mueble y sa-
case de un estuche otra navaja para 
ontinuar en su tarea de quitarse la 
-ida ? 
v-M-i^ al trozo de toqui l la y al pe-
lazo de c á ñ a m o que se le encontró 
mtre las manos, y a las manchas de 
'.anerre oue el juez e n c o n t r ó en la cha-
luete, del procesado Anastasio, y co-
no dijo és te primero que eran de m i -
r.eral o p-rasa y d e s n u é s , una vez ob-
'enido el informe químico , que nroce-
gis t ra l , la r econs t i tuc ión del hecho an-
te las pruebas, y gostiene que no exis-
t ieron indicios de lucha y que la me^ 
¡or defensa de los procesados ha sido 
iiecha por los propios testigos de la 
acusac ión . 
l lefuta con gran ene rg ía la declara-
•ión del cabo de la Guardia c iv i l se-
io r Alonso, diciendo que ella es ama-
nerada y que nada en concreto viene 
a sacarse de cuanto este testigo ha 
l i m o ante la Sala. 
- Se explica que el suicidii hiciese 
isn de una segunda navaja, ya que la 
n imera estaba muy mellada y sin 
orte, por destinarse a diario a par-
i r van. 
Di -e oue lo de las 'hue lhs de alpar-, 
atas sólo estuvo en la imapinacioti 
'el rn t e r io r festino y que en las d i l i -
oncias sumariales sólo se habla de 
is idas , que no es lo mismo, precisa-
mente. 
I o- visadas eran de botas, v botas, 
Vartaba aquella noche el muerto. 
Recoge varios de l o s fundamentos 
me Tu-osenta la a'-usacióji. tales coiuu 
'os de la fuente, el c á ñ a m o y el trozo 
de toqui l la , d e s v i r t u á n d o ' o s eon gra/i 
oericia v V-^fion^o ver cómo el den-
venturado. H o l ^ n ' n . en su affonía, pu-
do agarrotar dir-ho* trozos, conse rván-
dolos entre las u ñ a s . 
El f l i s t in^ i rdo letrado con t inúa su 
nrc-ioso informe atacando las decla-
'•aciones gratuitas, entre ellas las do 
los testigos Manuel Sordón y Ana 
Col 1 antes. 
Ci ta igualmente la honrada decla-
mación de la ioven Adela V a l d e r r á b a -
no, que en todo momento ha estado 
de acuerdo con la p rcesada en aus 
ír inidfestamones. haciendo ver de paso 
la imposibi l idad de que ambas muje-
res pudieran ponerse de acuerdo pa-
ra ello. 
Sostiene que Manuel Ho lgu ín era 
un ah-ohólico crónico como afirman 
los méd icos y oue se suicidó en un 
ataque d é «deliriUm tremenfe». 
Dice que, a juzgar por la prueba, 
í lebe considerarse completamente ab-
su"''a la tesis de homicidio. 
S i , los hechos—añade—se han des-
rado bairí 'tono que tanto aplaude e' 
púb l i co del teatro Pereda, hizo sus 
j ' .üueí^a.s (áfrunals en la escena., no te 
o í a tod.avía voiinio a ñ o s . H a b í a a p í c n 
.lido m ú s i c a , compos ic ión y airmoní; 
,' fonía . .c,.-¡'.u?. y esbrenadas en Ma ' 
\ r ú .algunas obritas cem buen éxito 
>(! -o C-50 ora todo lo que c o n o c í a de 
e-aitro; lo exterior, lo que conoce e 
•:-úbl:co, lo que .se ve desdo las bu 
SaoaG. 
Qiiázás oso y el raberse d u e ñ o df 
j.na voz bonita, extensa y 'bion t lm 
j rada , que se h a b í a celebrado ninachc 
"ín funciones de aficionados, le deci 
lió a ver el t oa í ro por dentro. Y un 
buen d ía , desoyendo los consejos fa 
r.iiliares, esos salios consejos que IOF 
hijos deso ímos siempre, porque nc 
í s t á n a tono con nuostra juventud j 
nuestro optiimiismo, se l anzó por la 
espimosá senda 'del arte, u n i é n d o s e o 
una Coimipafiía die ó p e r a que s a l í a pa 
ra provincias . 
E l jovenzuelo era y a b a r í t o n o y es 
l ía de una herida oue su padre _ ie ; arrollado y sucedido como pretende el 
roduio en el rostro con vpp havaia. d s c a l de Sd Alajestad, no t e n d r é i s 
uando con an te l ac ión **• haMa dicho 
or pn madre y por él ou" el muerte 
-- Viabía mordido en la frente sin pro-
'n^ir le snn<,re. 
Di^e t a m b i é n que para ¡ánoerftr las 
.-,0^^.1,05 enoonlradas en la fnenio se 
a hecho necesario oue dos o tres tes-
ieros vengan a manifester que eti ella 
- matan rol los y gallinas y se hm-
í n i besupos. 
E l señor Seijas dice que ev is t ió co-
rtada v que el tremendo ^el i to se 
onsmno an^es de salir los hijos para 
-1 r.íne de Cortabi tar te . 
Evamina de spués la diligencia de 
Mitopria, en la oue se hace^ presente 
-ue en el e s t ó m a e o de la víctima^ só-
. ^o e n c o n t r ó una p e q u e ñ a cantidad 
'p l íquido viscoso, cuando el muerto, 
•egún propia dec la rac ión d" su mujer. 
^*J$H comido unas dos _ docenas de 
sardinas unos t re in ta minutos antes 
V s^r encontrado su cadáve r . >• 
Est ima one la chica Basilisa^ no tu 
-o otra rar t i r - ioación en el deli to q m 
d de encubridora, quedando, P"1'^an 
o, evonta de toda r e s ' - o n s a b d i d a í 
fQT tratarse de padres v hermanos. 
Hace desmiés mención de la decía-
nr-ión fo rminar te del nabo de la Cuar 
l ia c iv i l Hon Greo-orio Alonso, refu-
'-a'ndo la de otros testigos, y f^máñ* 
•"lificando ^1 deli to de parr icidio sin 
•ircuns+air íns nqrravantes ni a'^nuan 
es v nidiendo l^s penas mencionadas 
-«ara los encartados. 
Informe de la defensa. 
F l abo—''o don R a m ó n Orbe co-
-nienza diciendo oue va .a hacer un 
iño ô suicidó en Asti l lero un hombre 
-doohólico v oempletam^nte de^aupo-
••ado fonfa amargada la vida de 
ais familiares. • 
' Entr-1 ro^uidamente a t ra ta r de la 
'abqr de lo* peritos rénonocif*/)?1 
--1 cadái-^r do Marmol H o l l í n y ,di',,', 
ne prejuzfaron T,C»r la im^ros ión r p -
m-^ra y que su dictamen fué apasio-
Nio . t ra las c^ntradi^^iones s e ñ a l a d a s 
not la acusac ión , salv^ ^n v*py*p'?s' 
1pf-aPpñ> r.ne aoliaca al correr de la 
rOnn-i" o-n Iqg oficinas de lo." Juzcado0.. 
^rpTi;r'osta ono o<? para f] n m sa-
fanfñ:ríoj6r\ e-rnndísima o l ^¿fe^dter ^ 
unos inocentes v ono ><a, de Inoerlo 
-;n r .l^inr.Tiii ' iq ry\ retórion.s. ñe ro enn 
l i-n^'1^ /-."oi-ni-.i'iosan^o-nfp lag 'pruel)- ' ' 
o ínriVios llrvo'^os n i '"'-Oeeso. 
A^r-m"1 sólo 'a d i l i^enoi i d'^ a11 
+orsí-i AiA 1'ir«-aT al "•••ooosnrnionfo f i o 
sng r''i,!'"id.Ídos. ono. llf""! i'rt Bif o 'pn-
onv'>'-1a.d"s, o s ^ o v n r » c el banquil lo l a 
í i ' ^ í ' - n , r'o Q-i líhe^ft^l. 
"P —1' " - •1 - fnf»v>Hn/r< q m s-o-inrln l a a o-
tU^rl ¿n] Jnrrr i ' lo f1" As+íllor^ y nno. 
al ip"tnl O"0 los m ó d í o o n rp-or̂ imrfy l a 
^nr-LlA-rf m']n con ]a mejor de las i n -
fT->»- l O T I C O . 
Hace d e s p u é s , de una manera ma-
ínás remedio, señor , que condenar a 
nis. defendidos a la pena de muerte. 
Si hay algo hermoso y santo en es-
te mundo—termina diciendo el cló-
nente orador—es absolver a los ino-
entes. Inocentes, pues, son esos cua-
' ro desgrafiados a quienes no t e n é i s 
citro remedio que dejar en l iber tad , 
ya que el secreto de la teagedia des-
aiTolladá en Ast i l le ro la noche del 17 
de enero ú l t imo ha bajado a la tumba 
?n el c a d á v e r de Manuel Ho lgu ín . 
El señor Orbe, como el señor So:- C1,c,,a,,a ,¡,f V™uor** ovaciones inte: 
jas, fueron felicitados por sus precio- ' L! ,:,l?'n'<,<) «B^ítómia.) y «Rigoletto. . . ei 
Zairagoza. 
Por desgracia no fué el negocio 3 
l a C o m p a ñ í a se deshizo, haciendo en 
sos informes. 
I Somos Inocentes! 
Terminados los informes de la acu-
sación y la defensa, el señor presiden-
e o r d e n ó levantarse a los procesados. 
3, quienes p r e g u n t ó si t i en tn algo que .alguno, autorizaban lo que ellos en 
alegar. t e n d í a n perjudiciaV y perniciaso par; 
iLa procesada Dolores R o d r í g u e z ejj mozalbete. 
M a r t í n dice en un tono compungido. Nuevos i : /iv.os de reposo, a p r o v 
—¡ Sí, señor . Que somos rnocén tes d iados par ibtórét «íi l a composiciói 
} pedimos que se nos ponga- en liber- ir .-'T /cal. Piano, inspiraci /m, pa r t i t u 
ad! ras de z.-..rzneditas y dé oihras maye 
La presidencia declara el juicio con- rea. L a faimilia, encantada d&\ airre 
luso para sentencia y ordena desalo- r r -nt in i icuio dcil mozo, dejó de lan 
ar la sala. 
E n la calle esperaron la salida d f 
os encartados m á s de cuatrocientas 
ersonas. 
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Del Gobierno civil. 
Conflicto resuelto p o ? 
el señor Oreja Elóse-
gui. 
E l gobernador c iv i l de la provincia, 
J e spués de una laboriosa entrevista 
•on la Junta Vecinal de Vioño (P ié -
ügos) y la Empresa de «¡Laá Vidr ie -
••as Españo la s» , ha conseguido re&ol-
'er el conflicto planteado con 'mo t ivo 
le la pa ra l i zac ión de las obras de tan 
importante industria, pa ra l i zac ión 
pie tuvo lugar anteayer y cuyos tra-
'rají)s fueron reanudados ayer mismo. 
Nuestra sincera fel ici tación a dicha 
lu to r idad c iv i l y a la Junta Vecinal 
.• Empresa aludidas. 
i • * 
Por cierto oue. hablando de este 
isunto, un per iód ico atribuye a fines 
«olíticos la a'-titud adoptada por la 
funta Vecinal de ' Vioño , cuando en 
realidad lo que representa su act i tud 
es un celo muy digno de aplauso por 
defender los inlerescs del pueblo. 
Advertimos nuevamente a los 
eolaboradores espontáneos que 
no sostenemos correspondencia 
acerca de los oriainales que 
se nos remitan. 
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Figuras icairales. 
José Luis i :toreí, barítono. 
L a afición a la música.—La primera salida,—Vuelta al redil 
— «La Montería».—Una novia rubia—Otra novia, morena-
E n plenalcarrera 
Cniaindo José Lu i s Lloret , el admi- un sust i tuto Jo bastante inteJigeii^ 
j a ra que se aprendiese l a pairtitura 
m cinco horas que faltaban paxa el 
streno y que no defraudase las espe. 
anzas de aiuitores y 'Eanjpresa. 
Y ese valiente fué José Luis Lloret 
me í leno de entusiasmo y .de conilan, 
:a ¡MI s¿ mismo se a v e n t u r ó en él lam, 
;e y; en el lienupo marcado, se, puso 
n '((ni die ion es de enf rentarse cem-.e] 
lúbiicó. ¡Qué noche de emoc ión! To 
•'ó oí teatro vendido y un juez en ca 
la espectador, -rabioso por el desaiiél 
.'é Sagri-Boirba. A l alzarse el telón, 
nidia oir el vuelo de u n mosquito. SáJ 
'ñ la Rossi, c a n t ó la marcha, sena 
on. los prkneros aplausos, y llegó el 
ncnienito del fox. Lloret , d u e ñ o de 
•.us nervios, puso en el n ú m e r o toda» 
m a lma y cuando d i ó l a nota'fina 
' q u é ! .hormiguero humano, de pie 
no u n a sola persona, a c l a m ó a l barí 
ono y. al 1naes1t.ro que, sonrientes, 
uda ron u n a y diez veces, seguros 
le mué l a obra marebaa - í a como sobij 
r íeles . 
«La moiníería» a b r i ó a Llore t el caj 
mno de l a popular idad y cantándo^ 
' en continuado t r iunfo , r e c o r r i ó k 
^írincipsiles regiones e s p a ñ o l a s , hadi 
pie u n a nov ia le reti/ró del teatro. 
¡Oh. el amor de aquella mnchacM 
a rubia , que no le q u e r í a ! Lloret loj 
•iiiMita, con l a amargura del primfi 
lesenigaño. L a m u y coqueta le pidií| 
támo prueba i n e q u í v o c a de su cariflo 
Tue dejase lo que m á s le seducía, 
•11 lindo cons igu ió el t r iun fo , se rió 
•nnftodo amador en u n a carta qiu 
era todo u n compendio de l a burl iB 
(Gané l a apiiesta que h a b í a sostenid 
•on unáis amigas. Puede usted, 
niie.re, seguir su carrera, t r i un fa l . Ni 
me impor t a nada- A d i ó s para s i e ñ | 
pire.» 
! '"ir^t se recog ió en si^-casa y cerrB 
la herida,,d^l.. amor con el b á l s a m o 81 
lo. m ú s i c a . Como .Mozart, compuso 
talan ni (is. al .amor .muerto y en las noj 
• dios de ináomTnos pensaba seriamea 
fe on pedir u n refugio a los cart 
de Miraiflores. 
A l fin. l a juventud, y otro amor'iéii' 
raron lo que p a r e c í a incurahlc . La 
ti"n nov ia eia morena y p o n í a toda 
^u p a s i ó n en el fuego de los ojos. Co-
mo la rubia, p i d i ó a l novio que-no 
•/Qtlyiese a l teatro; pero el desengaiV 
Kiln'a, sido terr ible v el novio vacila 
1' estando con ella en * 
Heál, oyendo la. " B o b e ^ u a » , le fuer<a 
• ^e parte de l a Empresa | 
1 sust.iiu'ir al b a r í t o n o , que se m-
iba de poner enfermo. 
.La n o v i a se q u e d ó p á l i d a . Le cogióB 
'el brazo y le dijo suplicante, dando 
3 c u r " ^ ele que a q u é l escenario tai 
••ande le iba a robar el fu turo ma 
ddo: • ' . - . 
—iJosá Luis , si me quieres, no 
vas! ,. , t 
Fé t a vez p e r d i ó el amor 'su juegftH 
(i -de fMitnnr^s'anda Llore t por eso» 
apenarlos dedicado de lleno y par 
•fimpale a su a.fción' favori ta . 
Y acabó l a ' h á s i t o r í á del adnifó-
'o b a r í t o n o , q u é .ha .conseguido, iíl 
no?, d íaá de b r i l l an ie a c t u a c i ó n , gí' 
tóir !:is s i m p a t í a s ' d e nuestro público, 
m paco ' hcstiil siempre hacia aquej 
i t is tas ;que no llegan ,a él cubifí 
- por la g lor ia de u n a ' extraordiiW 
r i a ca r re í ra a r t í s t i c a . 
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E c o s de sociedad 
I 
Viajesí 
Procedentes de M a d r i d l legaron & 
Santander el dis t inguido ingenier»1 
don Lu i s Lomba y Pechafa, los vir-
tuosos sacerdotes don Alfonso Huer-; 
'as y Medina, den Felipe Ervez I 
^ranco y el respelable catedrático 
¡on Francisco Castro. 
—De San S e b a s t i á n l legó a esta ca-
oital el i lustrado c a t e d r á t i c o M r . J3U' 
res H . M . Gregor. 
—Ha llegado a nuestra ciudad, nro-
pedente de Barcelona, el indus t r i a l ctó; 
aquella iplaza M . Charles Soufflct. 
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En el salón de sesiones. 
Para delineantes de 
Ensanche. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, v 60 
d salón de sesiones del Palacio Co»" 
historial, d a r á n comienzo los cxan# 
í e s para delineantes de Ensai íche . , 
E l pr imer ejercicio se rá teórico í' 
1 acto públ ico. 1 
F o r m a r á n el Tr ibuna l don Alfredo 
'e la Escalera, don Javier l ^ ' " } 1 1 ^ 
'on Gonzalo Briosas, don J o s é ••o1 
"ía So to r r í o y don A n d r é s Larrea. 
Los onositores «um: don Casitf11 
T'ozaR, don Juan Peral, don Esteba» 
R o m á n y don Lu i s Arce. 
tenees caso el joven b a r í t o n o a lo: 
deGeos de sus padres que, en modi 
:arle sus d i a r k s seamones y otro d ía 
uando aqué l c u m p l í a v e i n t i ú n a ñ o s 
a sorpresa de verle ammeiado en 
\polo, precisamante con l a C o m p a ñ í a 
n que tirabajaba Eugenia Zúffoli. 
EtitoiñcQS, pn el invienno de 1922 
ii ' indi) trinnfnbüin en Apolo ((Ave Cé 
iár» y ((El arco iris», y ((Spaventai 
doiraba sus cantos a rgan túnos y Anto 
l i a P lana llenaba todos los d í a s Bo 
mea y Ca ta l ina Bároema asombraba 
1 los inadri i leños con «PigmaliÓn», co 
Toornos noso.tros a Joisé Lu i s Lloret 
\ ú n no so h a b í a r e p p r s á n t a d o en Mo 
h'd (oLa maniteríiaM. qi'e h a b í a sor 
dd'o a CabalM piSí-a bncer su m á s re 
dondo negocio teatral , y el púb l i cc 
i n l í a en deseos de comprobar si era-
cierto que Guerroro ha.ibíá s-abido es 
i r i b i r la faiinosa parti tura ' , de la que 
^ h a c í a n lenguas los per iód ieos del 
Norte. 
A l fim, nna m a ñ a n a , todas las va 
lias y todas las Agencias de reventa 
l e bine '-s de Madr id . s¿ l l enaron d ; 
carteles sugestivos donde se ve ía , so 
" ivj-nn eabajUo blanco, un i indo mon 
tero de lev i ta ro ja y goá*ra de seda 
leipra-i E;ra el annincio de lo '-bra ^s 
' i i i d a que h a b í a de cantar Sagi. Pe 
ro .Sagi. por lo crue fueiáe. aplazabri 
33 eri.rci'io y el din d ^ l M i t . i v o . eO di? 
m o re el nób'!-co fcftnía .Vais entrad ni 
vn eil bors'illo o ifiv.-'díu la Rala del po 
rular tea 'ro de lia paÜe de Jovellanos 
íaigi. dr^untivop-nipnite, se neg^j a can 
tav ((La. i r o n t e r í n » . 
Aquello, m á s que un coníl ieto, era 
ma pptiistirofe do la: seriedad v de7 
r r e s l ig io de los autores y del abolen 
1 go • de l a zarzuela. H a b í a que buscar 
